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・ ? 許容度がやや低い文  
・ ?? 許容度が極めて低い文 
・ * 非文法的な文 
・ 中国語の用例に付したグロスに、下記の略号を使用する。 
ASP ASPECT （アスペクト） 
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(1) S V NP RP （小野 2007：3） 
(2) Transitive resultatives（他動詞結果構文） 
a. The gardener watered the tulips flat. 
b. The grocer ground the coffee beans (in)to a fine powder. 
c. They painted their house a hideous shade of green. 
(3) Intransitive resultatives（自動詞結果構文） 
a. The joggers ran their Nikes threadbare. 
b. The kids laughed themselves into a frenzy. 





(4) a. 三人の庭師が白いバラを赤く塗っていた。 








(5) a. He pounded the metal flat. 
a’ * 金属を平らにたたいた。（平らにたたき延ばした） 
b. I felt knocked breathless. 
b’ * フラフラにぶたれた。（フラフラにぶちのめされた） 
（影山 1996：209） 








(7) a. Mary painted her room write. 
b. メアリは部屋を 白く塗った。 
(8) a. * Mary painted her room exhausted. 




なるのであるが、「非対格性の仮説（The unaccusativity hypothesis）」（Perlmutter 1978, 







(9) a. * The baby cried to sleep. 
b. * 赤ん坊はクタクタに泣いた。 














(11) 张三 砍-倒 了 树。 
zhā ng sā n kā n-dā o le shù  






(12) a. 张三 跑-累 了。 
zhā ng sā n pā o-le i le 
張三 走る—疲れる PERF 
「張さんは走り疲れた。」 
 b. * 張さんはクタクタに走った。 












（12a）は第 5章、（13b）は第 6章、（14,15）は第 7章でそれぞれ考察する。 
(13) a. 他 哭-湿 了 手帕。 
tā  kù -shī le sho ùpā  
彼 泣く—濡れる PERF ハンカチ 
「彼はハンカチを泣き濡らした。」 （Cheng & Huang 1994） 
 b. 青草 吃-肥 了 羊儿。 
qī ngcā o chī -fe i le yā ng-er 
青草 食べる—肥える PERF 羊 
「青草を食べた羊が肥えた。」  （沈 1999：215） 
(14) a. 小王 洗 衣服 洗-湿 了 袖子。 
xiā o wā ng xī yī fù xī -shī le xiù  zi  
王さん 洗う 服 洗う—濡れる PERF 袖 
「王さんは服を洗って袖を濡らしてしまった。」 
 b. 老师 讲 故事 讲-哭 了。 
lā o shī jiā ng gù  shi jiā ng-kù  le 
先生 語る 物語 語る—泣く PERF 
「先生は物語を語って泣いてしまった。」 （王 2001，訳文は筆者） 
(15) a. 这 房子 盖-小 了。 
zhe  fā ng zi gā i-xiā o le 
この 家 建てる—小さい PERF 
「この家が小さすぎるサイズに建てられた。」 （彭 2011：51，訳文は筆者） 
 b. 他 挖 坑 挖-浅 了。 
tā  wā  ke ng wā -qiā n le 
彼 掘る 穴 掘る—浅い PERF 
直訳「彼が穴を浅すぎる深さに掘った。」 

















a. The  child broke the vase into pieces.  
a’. 子供が花びんをこなごなに割った。 
b. They painted their house yellow. 
b’ 彼らは家を黄色に塗った。 
（小野 2007 : 11） 
(17) 派生的/強い結果構文 
a. He pounded the metal flat. 
a’ * 彼は金属を平らにたたいた。（平らにたたき延ばした） 
b. He worked himself to death. 
b’ * 彼は（自分を）ヘトヘトに働いた（過労死した）。 （影山 2001 : 164） 
一方、（18，19）から分かるように、中国語では英語と同じように弱い結果構文と強い
結果構文のどちらも可能である。 
(18) a. He wiped the table clean. 
b. 彼はテーブルをきれいに拭いた。 
c. 他 擦-干净 了 桌子。 
tā  cā -gā njī ng le zhùo zi 
彼 拭く—きれい PERF テーブル 
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(19) a. The gardener watered the tulips flat. (Carrier&Randall1992） 
 b. * 庭師は、チューリップをぺしゃんこに水をかけた。 （高見 1997：28） 
 c. 花匠 浇-扁 了 郁金香。 
hùā  jiā ng jiā o-biā n le yù  jī n xiā ng 





(20) a. * He wiped the table dirty. 
b. * 彼はテーブルをきたなく拭いた。 （斉木 2004） 
c. 他 擦-脏 了 桌子。 
tā  cā -zā ng le zhùo zi 
彼 拭く—汚い PERF テーブル  
(21) a. * The grass ate the sheep fat. 
b. * 青草は羊を太く食べた。 
c. 青草 吃-肥 了 羊儿。 （=（13b）） 
qī ngcā o chī -fe i le yā ng-er 





Huang 2006, 邱 2017など）や、意味構造に着目する分析（Li 1990, 1995, Cheng & Huang 
1994, 申 2009, 石村 2011 など）、さらに構文文法による分析（Goldberg 1995, 2006, 














































































Lakoff（1987）、Fillmore, Kay & O’Connor（1988）、Goldberg（1995,2003,2006）、
Croft（2001）、Boas（2003）などが提ၐする構文文法（the Construction Grammar）の
基本的な考え方によれば、構文という形式と意味との対応物（form and meaning pairings）
が言語における基本単位であり、それ自体が意味を持つ。構文文法理論は、Fillmore, 






All levels of grammatical analysis involve constructions: learned pairings of form 
with semantic or discourse function, including morphemes or words, idioms, 




































ほかには、構文木（tree bank）に文法規則と語ᙡ項目の表示をධれる Head-driven 
Phrase Structure Grammar（HPSG, Pollard & Sag 1987, 1994, Ginzburg & Sag 2000な
ど）、「素性構造（feature structures）」と「統一（unification）」を基本的概念としている
Berkeley Constrution Grammar（BCG, Fillmore, Kay & O’Connor 1988, Fillmore & Kay 
1993, Michaelis & Lambrecht 1996, Michaelis & Ruppenhofer 2001など）、および構文࣋
ース（construction-based）の HPSG と BCG に基࡙いて発展し、「語ᙡは統語—意味のイ
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ンタフ࢙ースのࣔࢹルを提供する」（Michaelis 2013）と主張する Sign-Based 













Simple clause constructions are associated directly with semantic structures 

























(1) rob < thief target goods > 
 steal < thief target goods > （Goldberg 1995：45） 
(2) a. Jesse robbed the rich (of all their money). 
 b. * Jesse robbed a million dollars (from the rich).  
(3) a. Jesse stole money (from the rich). 





とえば、結果構文にはX CAUSES Y to BECOME Zという意味が結びついており、（4）のよ
うに表示できる。（5）からも分かるように、Agent と Patient は直接的文法関係として表
現されるため、義ົ的にプロフ࢓イルされるが、result-goal 項はᩳ格ᶵ能（oblique 
function）と結びつくためプロフ࢓イルされない（Goldberg 1995：53）。 
(4) CAUSE-BECOME  < agt pat result-goal > （Goldberg 1995：189） 
(5) a. He wiped the table clean.  
 b. He wiped the table. 












the pub dry. のような、動詞の目的語でない名詞ྃ、いわࡺる␲似目的語が目的語として




Sem CAUSE-BECOME < agt pat result-goal > 
  means 
 WIPE < wiper wiped  > 
 























Sem CAUSE-RESULT < Ag Thj > 
 R 
 [PRED] <   > 
 






（a family of constructions）」として捉えられる。この一連の構文、つまり結果構文の下








(8) The Constructional View 
a. There is a cline of grammatical phenomena from the totally general to the 
totally idiosyncratic. 
b. Everything on this cline is to be stated in a common format, from the most 
particular, such as individual words, to the most general, such as principles 
for verb position, with many subregularities in between. That is, there is no 
principled divide between ¶OH[LFRQ’DQG¶UXOHV’. 
c. At the level of phrasal syntax, pieces of syntax connected to meaning in a 
conventionalized and partially idiosyncratic way are captured by 
CONSTRUCTIONS. 








(9) a. Causative property resultative (e.g. Bill watered the tulips flat) 
Syntax: NP1 V NP2 AP/PP3 
Semantics: X1 CAUSE [Y2 BECOME Z3] 
 MEANS: [VERBAL SUBEVENT] 
b. Noncausative property resultative (e.g. The pond froze solid) 
Syntax: NP1 V AP/PP2 
Semantics: X1 BECOME Y2 
 MEANS: [VERBAL SUBEVENT] 
c. Noncausative path resultative (intransitive motion construction, e.g. The ball 
rolled down the hill, The truck rumbled into the station) 
Syntax: NP1 V PP2 
Semantics: X1 GO Path2 
 i.  MEANS: [VERBAL SUBEVENT] 
 ii.  RESULT: [VERBAL SUBEVENT: X1 EMIT SOUND] 
 iii.  RESULT: [VERBAL SUBEVENT: X1 DISAPPEAR] 
d. Causative path resultative (caused motion construction, e.g. Bill rolled the 
ball down the hill) 
Syntax: NP1 V NP2 PP3 
Semantics: X1 CAUSE [Y2 GO Path3] 
MEANS: [VERBAL SUBEVENT] 
（Goldberg & Jackendoff 2004） 










(10) a. She followed the trail into the building. 
 b. Robin danced out of the room. 
(11) a. They drank the pub dry. 
 b. The pond froze solid. 
(Goldberg & Jackendoff 2004) 
2.3 語ᙡᴫᛕ構㐀と஦㇟構㐀ࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺ 
結果構文の意味構造を捉えるに、影山（1996）が提案する語ᙡ概念構造、および









 a. 外項規則：上位事象の主語が外項になる。 








[ x ACT ON y]   ＋ [ y BECOME[ y BE AT-z ] ] 
ń [ x ACT ON y ] CAUSE [ y BECOME[ y BE AT-z ] ] ] 
 
 主語 主動詞 目的語 結果述語 









(14) a. [ x ACT <MANNER> ] (activity) 
 b. [ x <STATE> ] (state) 
 c. [BECOME [ x <STATE> ] ] (achievement) 
 d. [ [x ACT <MANNER> ]CAUSE[ BECOME [y <STATE> ] ] ] (accomplishment) 



























































(1) ᡃ 走-⣼ ஢。 
wo  zo ù-le i le 
⚾ Ṍく—疲れる PERF 
「⚾はṌき疲れた。」 
Bˊ目的語指向型 
(2) କକ 傲-哭 了 ᕏᕏ。 
ge ge ā -kù  le dī di 





(3) ᡁ 吃-ᆼ 了 依 了。 
wo  chī -wā n le fā n le 
⿱ 食べる—⤊える PERF ご㣤 02' 
「⚾はᚚ㣤を食べ⤊わった。」 
D．᭷ᶆ型 
(4) 这⿽䞂 ்-䞹 䗷 нቁӪ。 
zhe -zho ng-jī ù he -zùī gùo bù shā ore n 







(5) a. 他 ߉-ྭ 了 䚇ౡ。 
tā  xie -hā o le yī zhù  
彼 ᭩く—⤊わる PERF 㑇言᭩ 
「彼は㑇言᭩を᭩き上げた。」 
 b. ⡦Ӣ ்-ཊ 了 䞂 了。 
fù  qin he -dùo   le  jiù   le 
∗ 㣧ࡴ—多い PERF 㓇 02' 
「∗は㓇を㣧みすぎた。」   望᭶（1990） 
 c. 依 吃-ᲊ 了。 
fā n chī -wā n  le 
ご㣤 食べる—㐜い PERF 
「ご㣤を食べるのが㐜くなった。」 
 d. 他 ᣃ-㍗ 了 㔣子。 
tā  zhùā -jī n le she ng zi 






















(6) a. 张三 僁-累 了。 ＜非能格型（unergative）＞ 
zhā ng sā n qī -le i le 
張三 ஌る—疲れる PERF 
「張三は஌り疲れた。」 
 b. 张三 僁-累 了 є३傜。 ＜他動型（transitive）＞ 
zhā ng sā n qī -le i le liā ng pī ā  
張三 ஌る—疲れる PERF ２-CL-㤿 
「張三は２༉の㤿に஌って、㤿を疲れさせた。」 
 c. 张三 ≄-↫ 了。 ＜能格型（ergative）＞ 
zhā ng sā n qī -sī le 




 d. 这Ԧ事 ⵏ ≄-↫ 张三 了。 ＜原因型（causative）＞ 
zhe  jiā n shī zhe n qī -sī zhā ng sā n le 
この-CL-事 本当に ᛣる—死ࡠ 張三 PERF 
「この事は本当に張三を死ࡠほどᛣらせた。」 
























ず、V1 の主語が Agent であり、文全体が＜非能格型＞である。それに対して、b の文は
すべて c の＜原因型＞と交᭰するため、主語が影㡪を受けた Causee であり、文全体が＜












(7) a. 张三 ்-䞹 了。 
zhā ng sā n he -zùī le 
張三 㣧ࡴ—㓉っᡶう PERF 
「張さんは（何かを）㣧んで㓉っᡶった。」 
 b. 张三 ்-䞹 了 䞂。 
zhā ng sā n he -zùī le jiù  
張三 㣧ࡴ—㓉っᡶう PERF 㓇 
「張さんは㓇を㣧んで㓉っᡶった。」 
 c. 䛓ᶟ䞂 ்-䞹 了 张三。 
nā  be i jiù  he -zùī le zhā ng sā n 
あの-CL-㓇 㣧ࡴ—㓉っᡶう PERF 張三 
「あの㓇を㣧んで張さんは㓉っᡶった。」 
(8) a. 他Ⲵ ⵬ⶋ ⴻ-花 了。 
tā  de yā n jī ng kā n-hùā  le 
彼の 目 ㄞࡴ—ࡰやける PERF 
「彼の目は（何かを）ㄞんでࡰやけた。」 
 b. 他 ⴻ-花 了 ⵬ⶋ。 
tā  kā n-hùā  le yā n jī ng 
彼 ㄞࡴ—ࡰやける PERF 目 
「彼は（何かを）ㄞんで目がࡰやけた。」 
 c. ᣕ㓨 ⴻ-花 了 他Ⲵ ⵬ⶋ。 
bā o zhī kā n-hùā  le tā  de yā n jī ng 




(9) a. 小ᆙ 僁-累 了。 
xiā o hā i qī -le i le 
子ども ஌る—疲れる PERF 
「子どもは஌り疲れた。」 
 b. 小ᆙ 僁-累 了 三३傜。 
xiā o hā i qī -le i le sā n pī ā  
子ども ஌る—疲れる PERF 3-CL-㤿 
「子どもは 3༉の㤿に஌って、㤿を疲れさせた。」 
 c. 䛓३傜 僁-累 了 三њ小ᆙ。 
nā  pī ā  qī -le i le sā n ge  xiā o hā i 




























(10) ᆙ子 ᫅⹤ 了 ҖⳞ儿。 ＜他動型（transitive）＞ 
子供 引き⿣く-◚れる ASP 本の表⣬ 
（子供が本の表⣬を引き⿣いて◚った。） 
(11) ҖⳞ儿 ᫅⹤ 了。 ＜受動型（passive）＞ 




(12) 张三 ்䞹 了。 ＜自動型（intransitive）＞ 
張三 㣧ࡴ—㓉う ASP 
（張三は㣧んで㓉っᡶった。） 
(13) 䛓⬦䞂 ்䞹 了 张三。 ＜原因型（causative）＞ 















(14) a. 张三 哭-湿 了 手帕。 (Sybesma1999：19) 
zhā ng sā n  kù -shī  le  sho ù pā  
張三 泣く—濡れる PERF ハンカチ 
「張三は泣いてハンカチが濡れた。」 
 b. 老王 侯-ൿ 了 䓛փ。 (石村 2011：88) 
lā o wā ng  e -hùā i  le  she n tī 












＜xの行為＞ Ѝ ＜yが変化＞ Ѝ ＜yの状態＞ 
Ę Ę 
ȭ（୙特定の人としてఅせる） 文では主語として現れる 





(16) a. 彼は壁に⤮をかけた。/壁に⤮がかかった。 











(17) a. ធ跑㘵 跑-⿳ 了 Ӫ㹼䚃。 
màn pā o zhď pā o-tƈ le rén xíng dào 
ࢪࣙࢠンࢢの人 走る-⚼げる PERF Ṍ㐨 
「ࢪࣙࢠンࢢの人はṌ㐨をⷧくなるほど走った。」 （杨 2013 : 41） 
 b. Ӫ㹼䚃 ˄㻛  ˅ 跑-⿳ 了。 
rén xíng dào bèi pā o-tƈ le 
Ṍ㐨 BEI 走る—⚼げる PERF 
「（人が走ったせいで）Ṍ㐨がⷧくなった」 
(18) 张三 ˄*㻛  ˅ ⯵-倒 了 
]KœQJVœQ （*bèi ） bìng -dā o  le 












ち Cheng & Huang（1994）は結果構文の実質は使役構文の一種であることを明確に指摘



















(19) a. ᡁ ᔰ 了 䰘。 
wo  kā i le e n 
⚾ 開ける PERF ドア 
「⚾はドアを開けた。」 
 b. ≤手Ԝ ⊹ 了 㡩。 
shùī sho ù en che n le chùā n 
⯪員たち ỿめる PERF ⯪ 
「⯪員たちは⯪をỿめた。」 
 c. 他 ྦྷ ஢ ᡃ 一㊴。 
tā  xiā  le wo  yī tiā o 
彼 㦫かす PERF ⚾ 一㊴び 
「彼は⚾を㦫かせて、⚾は㊴び上がりそうになった。」 （何&王 2002） 
 (19’) a. ᡁ ֯ 䰘 ᔰ 了。 
wo  shī e n kā i le 




 b. ≤手Ԝ ֯ 㡩 ⊹ 了。 
shùī sho ù en shī chùā n  che n  le 
⯪員たち させる ⯪ ỿめる PERF 
「⯪員たちが原因で⯪がỿんだ。」 
 c. 他 ֯ ᡃ ੃ 了 а䐣。 
tā   shī  wo   xiā   le  yī tiā o 
彼 させる ⚾ 㦫かす PERF 一㊴び 
「彼が原因で⚾は㊴び上がりそうになった。」 
(20) a. ᡁ ᮢ 了 䰘。 
wo   qiā o  le  e n 
⚾ ྇く PERF ドア 
「⚾はドアを྇いた。」 
 b. ≤手Ԝ ؞ 了 㡩。 
shùī sho ù en  xiù   le  chùā n 
⯪員たち 修理する PERF ⯪ 
「⯪員たちは⯪を修理した。」 
 c. 他 ᢃ 了 ᡁ ал。 
tā   dā   le  wo   yī xiā  
彼 ᡴつ PERF ⚾ 一度 
「彼はを⚾を一度ᡴった。」 
˄օ&王 2002˅ 
(20’) a. * ᡁ ֯ 䰘 ᮢ 了。 
wo   shī  e n  qiā o  le 
⚾ させる ドア ྇く PERF 
「⚾が原因でドアが྇かれた。」 
 b. * ≤手Ԝ ֯ 㡩 ؞ 了。 
shùī sho ù en  shī  chùā n  xiù   le 




 c. * 他 ֯ ᡁ ᢃ 了 ал。 
tā   shī  wo   dā   le  yī xiā  












ྑ・す村 1998：119）と定義する。使役動詞と呼ばれるのは英語の causation の意味を含
ࡴと考えられるある種の動詞であり、事態 X が原因となって事態 Y が生じるという因果
関係を表す（中ྑ・す村 1998：120）。使役構文の例として、彼らは以下の文を挙げる。 
(21) a. I opened the door. (cause to open) 
 b. ⚾はドアを開けた。 
(22) a. Mary killed John. (cause to die) 
 b. 花子は太㑻を殺した。 
例文（21）を見ると、主語である「⚾」が行った「ドアを開く」という行為によって、
目的語である「ドア」が本当に開いたという結果が生じる。この二つの事象は⼥合して
open という 1 つの動詞によって結ばれている。ただし、ここでὀ意すべきは、結果「ド
アが開いた」を起こす原因は主語のある行為であるが、それはいかなる行為なのか（蹴る
か、押すか、または別の行為か）は文中に明示されず、結果だけにフ࢛ーカスに当たって
いる（中ྑ・す村 1998 : 120）。（21）の文において、X、Y はそれぞれ以下の事象を表し
ている。 
(23) X : I pushed/kicked/«the door.（動作は明示しない） 






結果構文は使役構文から使役の意味を受け継ࡄが、形式的に[S V O]から[S V O R]に拡張
され、新な構文になっているため、結果構文の実質が使役構文であるとは言えるが、使役
構文はすべて結果構文である必要はない。 
(24) a. The door is open. 
 b. I pushed the door. 
 c. I pushed the door open. 
(25) a. John is dead. 
 b. Marry shoot John. 
 c. Marry shoot John to death. 
では、中国語の場合を見よう。（21）の文と比較してみると、中国語のĀᔰ（開ける）ā
Ā⊹（ỿめる）āĀ੃（㦫かす）āも、ĀopenāĀkillā「開ける」「殺す」と同様に、使役の
意味を持つ動詞であると考えられる。Rappaport Hovav & Levin（1998）が提案する事象
構造テンプレートによれば、Āᔰ（開ける）āĀ⊹（ỿめる）āĀ੃（㦫かす）āなどは
CAUSEと状態変化を含ࡴ㐩成動詞（accomplishment）で、（26）のように表示される。 
(26) [[ x ACT <MANNER>/ x ] CAUSE [ BECOME [ y <STATE> ]]] (accomplishment) 

















 [x ACT ON y] + [y BECOME [y BE AT - z]] 
 Ѝ[x ACT ON y] CAUSE [y BECOME [y BE AT - z] 
（影山 1996：253） 
(28) ↖  ᶮ ᢃ-↫ 了 老㱾。 
wù  sżng dā  -sī le lā o hù  
Ṋ松 Ẁる—死ࡠ PERF ⹡ 
「Ṋ松は⹡をẀり殺した。」  （石村 2011：76） 





















 b. 主語指向型： 動作主と変化対象が同一物であり、前項動詞の働きかけによ
って主語自身に状態変化が起こる。 
 c. 原因型： 意味上の主語と目的語の位置が、それぞれ現れる位置と正反対に
なり、前項動詞の働きかけによって統語上の目的語に状態変化が
起こる。 
(31) a. 张三 砍-倒 了 树。 
zhā ng sā n kā n-dā o le shù  
張三 切る—倒れる PERF 木 
「張三は木を切り倒した。」  
 b. ᵾഋ 䞹-倒 了。 
lī sī  zùī -dā o  le 
ᮤᅄ 㓉っᡶう—倒れる PERF 
「ᮤᅄは㓉っᡶって倒れてしまった。」 
 c. 青草 吃-肥 了 羊儿。 
qī ngcā o chī -fe i le yā ng-er 
青草 食べる—肥える PERF 羊 
































(1) a. 小王 ᧘-倒 了 བྷ树。 
xiā o wā ng tùī -dā o le dā shù  
王さん 押す—倒れる PERF 大木 
「王さんは大木を押し倒した。」 
b. 他 䭔-ᒣ 了 䛓ඇ 金኎。 
tā  chùī -pī ng le nā  kùā i jī n shù  
彼 ྇く—平に PERF あの-CL 金属 
「彼が金属を平らに྇いた。」  （杨 2013 : 41） 
c. ↖ᶮ ᢃ-↫ 了 老㱾。 
wù  so ng dā  -sī le lā o hù  
Ṋ松 Ẁる—死ࡠ PERF ⹡ 
「Ṋ松は⹡をẀり殺した。」  （石村 2011 : 76） 
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dǤ ᆙ子 ᫅-⹤ 了 ҖⳞ儿。 
hā i zi sī -po  le shù  pī er 
子供 引き⿣く—◚れる PERF 本の表⣬ 







(2) a. 花匠 浇-扁 了 郁金香。 
hùā  jiā ng jiā o-biā n le yù  jī n xiā ng 
庭師 水やりをする—平たい PERF チューリップ 
「庭師がチューリップに水をやって、ぺしゃんこにした。」 
b. 他 擦-脏 了 桌子。 （斉木 2004） 
tā  cā -zā ng le zhùo zi 
彼 拭く—汚い PERF テーブル 
「彼がテーブルを拭いた結果、テーブルが汚くなった。」 
c. 他 ク-⹤ 了 䛓ৼ䶻。 
tā  chùā npo  le nā  shùā ng xie  












(3) a. 小王 洗-湿 了 袖子。 
xiā o wā ng xī -shī le xiù  zi 
王さん 洗う—濡れる PERF 袖 
「王さんは洗℆して袖を濡らしてしまった。」 
b. 小王 ࠷-䫍 了 㨌࠰。 
xiā o wā ng qie -dù n le cā i dā o 
王さん 切る—㕌い PERF ໟ୎ 
「王さんは（何かを）切って、ໟ୎の切れ味を㕌くした。」 
c. 他 僁-Ք 了 㞯。 
tā  qī -shā ng le tùī 
彼 ஌る—᛹ᡃする PERF 足 
「彼は（何かに）஌って足を᛹ᡃした。」 
d. 他 跑-ൿ 了 єৼ䶻。 
tā  pā o-hùā i le liā ng shùā ng xie  



















（影山 2001 : 165,168）。その一方で（4b）が示すとおり、動詞が含意しない結果状態をと
ることはできない。一方、派生的結果構文の場合、（5a）の dragという行為が必ずしも状
態変化を引き起こすとは限らないように、結果述語は動詞に語ᙡ的に含意されず、また目
的語と結果述語のどちらか一方を┬略すると文は成立しなくなることもある（影山 2001 : 
169）という特徴を持つ。 
(4) a. She wiped the counter (clean). 
b. * He wiped the table {dirty/wet}. 
(5) a. The horses dragged the logs smooth. 

















(6) a. He wiped the table clean. （Washio 1997） 
 b. 彼はテーブルをきれいに拭いた。 （Washio 1997） 
 c. 他 擦-干净 了 桌子。 
tā  cā -gā n jī ng le  zhùo  zi 




(7) a. John hammered the metal flat. （Washio 1997） 
b. ?? ࢪࣙンが金属をぺちゃんこに྇いた。 （Washio 1997） 
c. 他 䭔-ᒣ 了 金኎。 
tā  chùī -pī ng le jī n shù  
彼 ྇く—たいら PERF 金属 
(8) a. The joggers ran their Nikes threadbare. （Carrier & Randall 1992） 
b. * 彼は㠐をボロボロに走った。 （斉木 2004） 
c. ធ跑㘵 跑-ൿ 了 㙀ݻ䶻。 
ā n pā o zhe  pā o-hùā i le nā i ke  xie  
ࢪࣙࢠンࢢの人 走る—◚れる PERF ࢼイキࢩューズ 
(9) a. 他 擦-脏 了 桌子。（=（2b）） 
tā  cā -zā ng le zhùo  zi 
彼 拭く—汚い PERF テーブル 
b. * He wiped the table dirty. （Washio 1997） 



















(10) a. I opened the door. 
b. ⚾はドアを開けた。 
(11) a. Mary killed John. 
b. 花子は太㑻を殺した。 
（中ྑ・す村 1998 : 120） 
例文（10）を見ると、主語である「⚾」が行った「ドアを開く」という行為によって、
目的語である「ドア」が本当に開いたという結果が生じている。この２つの事象は⼥合し
て openという一つの動詞によって結ばれている。中ྑ・す村（1998 : 122）に従って、主
語の行為をXで、結果として生じる事態をYで表す。 
しかし、中ྑ・す村（1998 : 123）によると、主語の行為には二つのഃ面がある。 
例えば主語の行為Xを「ドアを押す（I pushed the door）」にして、結果として「ドアが
開く（the door opened）」という事態が起こったとしよう。このとき行為Xは「ドアを開け
る（I opened the door）」という行為 Zに一致する。二つの行為Xと Zの関係は、「XとY
の間に（ある種の）因果関係が成立すれば、そのXは Zで（も）ある」ということになる。
中ྑ・す村（1998 : 123）はXをప次の行為（lower-order action）あるいは基♏行為（basic 
action）と呼び、Zを高次の行為（higher-order action）あるいは使役行為（causative action）
と呼ぶ。使役構文は基♏行為によって実現される使役行為を表すとも言える（中ྑ・す村









(1) a. 小王 ᧘-倒 了 བྷ树。 
xiā o wā ng tùī -dā o le dā shù  















きるため、＜使役行為者＞に相当する（中ྑ・す村 1998 : 143）という。つまり、↓生物主
語の使役構文は使役構文のプロトタイプの一つの方向への拡張として扱うことができる（中
ྑ・す村 1998 : 136）。 
(12) a. Cancer kills thousands of people every year. （中ྑ・す村 1998 : 141） 





(13) a. His announcement produced a violent reaction among the crowd. 
（中ྑ・す村 1998 : 143） 





⮫᫬的な࢚ネルࢠー※と見なされている」（中ྑ・す村 1998 : 145）という。この「⮫᫬的
な࢚ネルࢠー※」の働き方は中ྑ・す村（1998）にはヲしく説明されていないが、英語の
＜使役行為者＞のカテࢦリーはこのようなඹ㏻性または類似性に基࡙いて、＜基♏行為＞
の㐙行者から＜原因＞一般へと拡張されるഴ向はある（中ྑ・す村 1998 : 145）とする。 
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(14) a. What makes you think so? （中ྑ・す村 1998 : 144） 






































(16) a. 他 ੩-➴ 了 㵑✋。 
tā   chùī -xī le lā  zhù  
彼 ྿く—ᾘえる PERF ⻽⇵ 
「彼は⻽⇵を྿きᾘした。」 
b. * 他 ㊚-➴ 了 㵑✋。 
tā  die  -xī le lā  zhù  




(17) a. 张三 ˄н小ᗳˋ故᜿˅ ᪄-ൿ 了 ⴨ᵪ。 
zhā ng sā n ȋbù  xiā o xī n Ȁ gù  yī Ȍ shùā i -hùā i le xiā ng jī 
張三 （うっかり／ᨾ意に） ⴠとす—ቯれる PERF カメラ 
「張三は（うっかり）カメラをⴠとしてቯした。」 
b. 张三 ˄н小ᗳˋ故᜿˅ ᪄-ൿ 了 ⴨ᵪ。 
zhā ng sā n ȋbù  xiā o xī n Ȁ gù  yī Ȍ shùā i -hùā i le xiā ng jī 





















(18) a. 他 н小ᗳ ᧘-倒 了 བྷ树。 
tā  bù  xiā o xī n tùī -dā o le dā  shù  
彼 うっかり 押す—倒れる PERF 大木 
「彼はうっかり大木を押し倒した。」 
b. He accidentally pushed down a dead tree. 
(19) a. 花匠 (故᜿) 浇-扁 了 郁金香。 
hùā  jiā ng ȋgù  yī Ȍ jiā o -biā n le yù  jī n xiā ng 
庭師 (ᨾ意に) 水をかける—ぺしゃんこ PERF チューリップ 
「庭師はチューリップに水をかけて（わࡊと）ぺしゃんこにした。」 













(20) 他 ᢺ ൠ ᢛ-干净 / -脏 了。 
tā  bā  dī sā o gā n jī ng Ȁ -zā ng le 
彼 ACC ᗋ ᤲ㝖—きれい / —汚い PERF 




(19) b. The gardener watered the tulips flat. （Carrier & Randall 1992） 
以上から、プロトタイプの結果構文における意ᅗ性と、そのキࣕンセルによる拡張につ
いて次のようにまとめることができる。 



















(23) i. 原因事象と結果事象の意ᅗ性 
 ii. 前項動詞の他動性 
 iii. 主語の意ᚿ性 
 iv. 因果関係の間の連⥆性 
 v. 使役行為者 
i、ii、iii、vはすでに上で検討したが、ivについて少し説明をຍえたい。Goldberg（1995：
193）は結果構文について以下の制約を提案している。 
(24) The action denoted by the verb must be interpreted as directly causing the change 






(25) He ate himself sick. 
(26) a. Harry shot Sam dead. 
b. Harry shot Sam *for an hour. [telic, except on repetitive reading] 
(27) a. Sam talked himself hoarse. 
b. Sam talked for an hour. [atelic] 






(28) a. 他 ᫅-⹤ 了 䛓张㓨。 
tā   sī -po   le  nā  zhā ng zhī 




b. ྩ ク-⹤ 了 㙀ݻ跑䶻。 
tā   chùā n-po   le  nā i ke  pā o xie  












そ、その場ᡤから㏨げ出すのである（Shibagaki 2013 : 38）。本論文はこの観点をᨭ持する
上で、この分析をĀ哭䎠ā以外のタイプにも応用して分析していく。 
(29) a. ᆏဌ  ྣ 哭-倒 了 з䟼䮯෾。 (Huang 2006) 
e ng jiā ng nùǅ  kù  -dā o le  wā n lī chā ng che ng 
Ꮧጧዪ 泣く—ᔂれる PERF ୓㔛の長ᇛ 
「Ꮧጧዪが泣いて（その切なさが⚄様をឤ動させ）୓㔛の長ᇛが（⚄様の
ຊによって）ᔂれてしまった。」 
b. 唋⦹ 哭-䎠 了 ᖸཊ ᇒӪ。 (Li 1990) 
dā i yù  kù -zo ù le  he n dùo   ke  re n 






















(31) a. ⡨⡨ ⛩-Ӟ 了 ➔⋩⚟。 ˄ᯭ 2005  ˅
bā  bā  diā n-liā ng le e i yo ù de ng 
∗ ともす—ගる PERF ランプ 
「∗はランプをともした。」 
b. 䘎䮯 ਛ-䟂 了 औ࣑ઈ。 （ᯭ 2005） 
liā n zhā ng jiā o-xī ng le qī n wù  yùā n 
中㝲長 呼ぶ—目ぬめる PERF 用ົ員 
「中㝲長は用ົ員を呼んで起こした。」 
c. 他 ᧿-ு ஢ ᮼ子。 （石村 2011: 76） 
tā  cā -liā ng le be i zi 
彼 ☻く—ピカピカ PERF コップ 
「彼はコップをピカピカに☻いた。」 
d. ྩ ḃ-㓒 了 ཤਁ。 （石村 2011: 76） 
tā  rā n-ho ng le to ù fā 




e. ᕏᕏ 䑒-倒 了 ἵ子。 （石村 2011: 76） 
dī di tī -dā o le yī zi 











































(32) The descriptive conditions for c-role assignment: 
a. The argument in the subject position receives the c-role Cause from a 
resultative compound only if it does not receive a theta role from Vres. 
b. The argument in the object position receives the c-role Affectee from a 
resultative compound if it receives a theta role at least from Vres. 
c. Theta roles can be assigned contrary to the thematic hierarchy if the 




(33) 小王 ᧘-倒 了 བྷ树。（=（1a）） 
xiā o wā ng tùī -dā o le dā shù  















㉺する Causeと⼥合して主語位置をとり、卓㉺性のపい Thi項または Thj項が Affecteeと
⼥合して目的語となる。この過程を（34）に示す。 
(34) V᧘˘Ag Thi˚  ＋ V倒˘Thj˚  ń Vcaus᧘-Vres倒˘Ag[Cau] Thi / Thj[Aff]  ˚












Sem CAUSE-RES < Ag=Cause Thi / Thj=Affectee > 
R : instance  R  
 [᧘-倒] < 小王 བྷ树 > 
 ＋intended 
 










(36) a. བྷ仾 ੩-ᣈ 了 树᷍。 （᪋ 2005） 
dā  fe ng chùī -she  le shù  zhī 
大㢼 ྿く—ᢡれる PERF 木のᯞ 
「大㢼が木のᯞを྿きᢡった。」 
b. བྷ䴚 ঻-๼ 了 房亦。 
dā  xùe  yā -tā  le fā ng dī ng 
大㞷 押し付ける—ᔂれる PERF 屋᰿ 
「㞷が屋᰿に✚もって屋᰿を押しつぶした。」 
c. བྷ䴘 ߢ-ෞ 了 ⋣๔。 
dā  yù  cho ng -kùā  le he  dī 
大㞵 押しὶす—ᔂれる PERF ᅵ手 
「大㞵がᅵ手を押しὶした。」 
d. ᐼ  ᵋ 点-Ӟ 了 ᆙ子ԜⲴ⵬ⶋ。 
xī wā ng diā n-liā ng le hā i zi en de yā n jī ng 
ᕼ望 ともす—明るい PERF 子供たちの目 
「ᕼ望が子供たちの目をキラキラさせている。」 
e. ഠ䳮 ঻-ෞ 了 ᡁԜⲴ᜿ᘇ。 
kù n nā n yā  -kùā  le wo  en de yī zhī 
















(16) a. 他 ੩-➴ 了 㵑✋。 
tā  chùī -xī le lā  zhù  







(37) ࿆ᙚ ੩-ᣈ 了 树᷍。 
yā o gùā i chùī -she  le shù  zhī 




















(38) a. In Brevard Country, wind whipped the fire into a forty-foot wall of flames. 


























(36) a. བྷ仾 ੩-ᣈ 了 树᷍。 ˄ᯭ 2005  ˅
dā  fe ng chùī -she  le shù  zhī 
大㢼 ྿く—ᢡれる PERF 木のᯞ 
「大㢼が木のᯞを྿きᢡった。」 
(40) V੩˘Ag Thi˚ ＋Vᣈ˘Thj˚  ń Vcaus੩-Vresᣈ˘Ag[Cau] Thi / Thj[Aff]˚ 







 Sem CAUSE-RES < Ag=Cause Thi / Thj=Affectee > 
R : instance  R  
  [੩-ᣈ] < བྷ仾 树᷍ > 
 















(42) a. 花匠 浇-扁 了 郁金香。（㸻（2a）） 
hùā  jiā ng jiā o-biā n le yù  jī n xiā ng 
庭師 水やりをする—ぺしゃんこ PERF チューリップ 
「庭師はチューリップに水をかけて、ぺちゃんこにした。」 
b. 他 ク-⹤ 了 䛓ৼ䶻。（㸻（2c）） 
tā  chùā n-po  le nā  shùā ng xie  
彼 ᒚく—◚れる PERF あの—CL—㠐 
「彼はその㠐をᒚき、その㠐が◚れた。（Ѝ彼はその㠐をᒚきつぶした。）」 
（申・望᭶2007） 
c. 小王 ޫ-↫ 了 金劬。 
xiā o wā ng yā ng-sī le jī n yù  



















(43) a. タロ࢘は✵き⨁を踏み₽した。 
b. * タロ࢘は✵き⨁をぺちゃんこに踏んだ。 
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(44) a. ハࢼコはスࢽーカーをᒚきつぶした。 







(45) a. The gardener watered the tulips flat. （Carrier & Randall 1992） 
b. The horses dragged the logs smooth. （Washio 1997） 
このタイプは形式的にはプロトタイプとは同一のため、項構造の⼥合過程も基本的に同
じである。原因事象Ā花匠浇郁金香（庭師はチューリップに水をかける）āの動詞Ā浇ā
は AgentĀ花匠āと ThemeĀ郁金香ā（Thi）という 2 つの項をとり、結果事象Ā郁金香
扁了（チューリップがぺしゃんこになる）āの補語Ā扁（ぺしゃんこ）āはĀ郁金香ā（Thj）
のみをとる。⼥合して使役役割にそれぞれ対応し、（46）のようになる。 
(46) V浇˘Ag Thi˚  ＋ V扁˘Thj˚  ń Vcaus浇-Vres扁˘Ag[Cau] Thi / Thj[Aff]  ˚







 Sem CAUSE-RES < Ag=Cause Thi / Thj=Affectee > 
R : instance  R  
  [浇-扁] < 花匠 郁金香 > 
  Ѹexpected 
 

















(49) a. 他 擦-脏 了 桌子。（㸻（2b）） （斉木 2004） 
tā  cā -zā ng le zhùo zi 
彼 拭く—汚い PERF テーブル 
「彼はテーブルを拭いた結果、テーブルが汚くなった。」 
b. 他 ᢛ-脏 了 ൠᶯ。 （斉木 2004） 
tā  sā o-zā ng le dī bā n 











(50) a. ᆙ子 ᫅-⹤ 了 ҖⳞ儿。（㸻（1d）） 
hā i zi sī -po  le shù  pī er 
子供 引き⿣く—◚れる PERF 本の表⣬ 
「子供が本の表⣬を引き⿣いて◚った。」 （石村 2011：76） 
b. * ᆙ子 ᫅-ᆼ  ྭ 了 ҖⳞ儿。 
hā i zi sī -wā n hā o  le shù  pī er 
子供 引き⿣く—↓യ PERF 本の表⣬ 
「*子供が本の表⣬を引き⿣いて表⣬が↓യの状態になった。」 














ブルを拭く）āの動詞Ā擦āは AgentĀ他āと ThemeĀ桌子ā（Thi）という 2 つの項を
とり、結果事象Ā桌子脏了（テーブルが汚くなる）āの補語Ā脏（汚い）āはĀ桌子ā（Thj）
のみをとる。⼥合して使役役割にそれぞれ対応し、（51）のようになる。 
(51) V擦˘Ag Thi˚  ＋ V脏˘Thj˚  ń Vcaus擦-Vres脏˘Ag[Cau] Thi / Thj[Aff]  ˚






Sem CAUSE-RES < Ag=Cause Thi / Thj=Affectee > 
R : instance  R  
 [擦-脏] < 他 桌子 > 
 Ѹexpected   
 




(53) a. 小王 洗-湿 了 袖子。（㸻（3a）） 
xiā o wā ng xī -shī le xiù  zi 
王さん 洗う濡れる PERF 袖 
「王さんは洗℆して袖を濡らしてしまった。」 
b. 小王 ࠷-䫍 了 㨌࠰。（㸻（3b）） 
xiā o wā ng qie  -dù n le cā i dā o 
王さん 切る—㕌い PERF ໟ୎ 
「王さんは（何かを）切って、ໟ୎の切れ味を㕌くした。」 
c. ྣᴻ৻ 吃-オ 了 他Ⲵ䫡व。 
nùǅ  pe ng yo ù chī -ko ng le tā  de qiā n bā o 
࢞ールフレンド 食べる—✵っࡱ PERF 彼の㈈ᕸ 
「ᜊ人が（高౯なものを大㔞に）食べて、彼の㈈ᕸを✵っࡱにした。」 
d. ᆙ子 ቯ-湿 了 㼔子。 
hā i zī niā o-shī le kù  zi 
子供 小౽をする—濡れる PERF ズボン 
「子供はおもらしをしてズボンをࡠらした。」 
e. 他 跑-⛲ 了 єৼ䘀ࣘ䶻。 
tā  pā o-lā n le liā ng shùā ng yù n do ng xie  




f. 小с 䐣-✖ 了 ᡁ。 （Li 1990） 
xiā o cho ù tiā o-fā n le wo  

































象（Shibagaki（2013）が言う͆internal event ）͇が出現していると考えられる。 
(54)  原因事象  （内部事象）  結果事象 
 ［小王洗（⾰服）］ ń ［小王Ⲵ袖子ἡ฿水］ ń ［袖子‵஢］ 














































(56) 原因事象  （内部事象）  結果事象 
 [他跑] ń [他クⲴ䶻䮯ᰦ䰤⼘ᦏ] ń [єৼ䘀ࣘ䶻⛲了] 





(57) a. i. 原因事象は意ᅗ性を持つが、結果事象は意ᅗ性を持たない。 
  ii. 結果述語の表す状態変化は前項動詞に含意されていない。 
  iii. 状態変化が起こる対象は、前項動詞の項ではないが意味フレームには 



















Agent 項は使役役割の Cause と⼥合して主語位置をとり、Thj項はᢚ制された Thi項に
௦わってAffecteeと⼥合して目的語になる。この過程を（58）に示す。 
(53) a. 小王 洗-湿 了 袖子。（㸻（3a）） 
xiā o wā ng xī -shī le xiù  zi 
王さん 洗う濡れる PERF 袖 
「王さんは洗℆して袖を濡らしてしまった。」 
(58) V洗˘Ag Thi˚  ＋ V湿˘Thj˚   
（小王洗衣服） （袖子湿了）  





 Sem CAUSE-RES <Ag=Cause（Thi=Undergoer） Thj=Affectee > 
R : instance  R  
  [洗-‵] < 小王 （衣服） 袖子 > 
  Ѹexpected  
 









(60) 小王 洗 了 *(衣服)。 
xiā o wā ng xī le ȗȋyī fù Ȍ 
王さん 洗う PERF 服 
「王さんは（服を）洗った。」 
(61) a. 小王 ࠷-䫍 了 㨌࠰。（㸻（3b）） 
xiā o wā ng qie  -dù n le cā i dā o 
王さん 切る—㕌い PERF ໟ୎ 
「王さんは（何かを）切って、ໟ୎の切れ味を㕌くした。」 
b. 小王 ࠷ 了 *(ই⬌)。 
xiā o wā ng qie  le ȗȋnā n gùā  Ȍ 
王さん 切る PERF かࡰちゃ 
「王さんは（かࡰちゃを）切った。」 
(62) a. * Lee cut. 






役割は使役役割と⼥合する㝿、卓㉺性の階層にἢって Agent 項と Cause、Theme 項と
Affecteeがそれぞれ対応する。 
(53) e. 他 跑-⛲ 了 єৼ䘀ࣘ䶻。 
tā  pā o-lā n le liā ng shùā ng yù n do ng xie  




(63) V跑˘Ag˚ ＋ V⛲˘Th˚ ń Vcausvv跑-Vres⛲˘Ag[Cau] Th[Aff]  ˚




 Sem CAUSE-RES < Ag=Cause Th=Affectee > 
R : instance  R  
  [跑-⛲] < 他 єৼ䘀ࣘ䶻 > 
  Ѹexpected  
 
 Syn [Vi(uner)-V/ADJ]  SUBJ OBJ 
なお、（62）の文は英語では非文であるが、動詞の目的語ではない名詞ྃが目的語の位置
に生起する結果構文がある。 
(65) a. They drank the pub dry. (Goldberg 2004) 
b. The professor talked us into a stupor. (Goldberg 2004) 














(66) a. 唋⦹ 哭-䎠 了 ᖸཊ ᇒӪ。 （㸻(29b)） (Li 1990)  
dā i yù  kù -zo ù le he n dùo  ke  re n 
㯳⋢ 泣く—ᖐる PERF たくさんの ᐈ 
「㯳⋢が泣いたために、多くのおᐈさんがᖐってしまった。」 
b. ᆏဌ  ྣ 哭-倒 了 з䟼䮯෾。 （㸻(29a)） (Huang 2006) 
e ng jiā ng nùǅ  kù -dā o le wā n lī chā ng che ng 
Ꮧጧዪ 泣く—ᔂれる PERF ୓㔛の長ᇛ 
「Ꮧጧዪが泣いて（その切なさが⚄をឤ動させ）୓㔛の長ᇛが（⚄のຊに
よって）ᔂれてしまった。」 
c. 小ᆙ 哭-䟂 了 䛫ት。 (杨 2013 : 41) 
xiā o hā i kù -xī ng  le  lī n jù  
子供 泣く—目ぬめる PERF 㞄人 
「子どもが泣いたせいで㞄人は目ぬめた。」 
d. 唋⦹ ㅁ-ᚬ 了 ᇍ⦹。 
dā i yù  xiā o-nā o le bā o yù  
㯳⋢ ➗う—ᛣる PERF ᐆ⋢ 
「㯳⋢が➗ったことが原因でᐆ⋢䛿ᛣ䛳䛯䚹」 
e. ྸ  ྸ ૣ-䟂 了 ᇍᇍ。 
ā  ā ke -xī ng le bā o bāo 






(67) 唋⦹ ᢺ ᖸཊ ᇒӪ 哭-䎠 了。 
dā i yù  bā  he n dùo  ke  re n kù -zo ù  le 










(68) 原因事象  （内部事象）  結果事象 
 [唋⦹哭] ń [൘൪ⲴᇒӪᗽਇн了] ń [ᇒӪ䎠஢] 








(69) a. i. 原因事象と結果事象のいずれも意ᅗ性を持たない。 
  ii. 結果述語の表す状態変化は前項動詞に含意されない 
  iii. 状態変化が起こる対象は前項動詞の項ではない。 
b. 前項動詞は主語にコントロールできない行為を表す非能格自動詞である。 
c. 主語は意ᚿ性を持たない。 
 d. 原因事象と結果事象の間に内部事象があり間接的だが、᫬間ᕪはない。 
 e. 使役行為者（Causer）は＜基♏行為＞の㐙行者（Actor）である。 
なお、このタイプの文は（70）のように英語でもまれにではあるが存在することから、
この拡張は英語でも可能であることが分かる。 










(71) V哭˘Ag˚ ＋ V䎠˘Th˚ ń Vcaus哭-Vres䎠˘Ag [Cau]  Th [Aff]  ˚
（唋⦹哭） （ᖸཊᇒӪ䎠） （唋⦹哭䎠了ᖸཊᇒӪ） 
また、原因事象と結果事象のいずれにも意ᅗ性がないため、［Ѹintended］で示す。 
(72) 結果構文＋Ā哭䎠ā 
 Sem CAUSE-RES < Ag =Causer Th =Affectee > 
R : instance  R 
  [哭-䎠] < 唋⦹ ᖸཊᇒӪ > 
  Ѹintended  
 

















表 1 ＜目的語指向型＞のまとめ 
 Protype ↓生物主語 “浇扁”型 “洗湿”型 “哭䎠”型 
前項動詞 他動詞 他動詞 他動詞 他動詞 or 非能格自動詞 非能格自動詞 
前項動詞の




直接性 ۑ ۑ ۑ   
原因事象 
の意ᅗ性 ۑ  ۑ ۑ  
結果事象の
意ᅗ性 ۑ     
動補構造の
項構造 ＜Ag, Thj＞ ＜Ag, Thj＞ ＜Ag, Thj＞ ＜Ag,(Thi),Thj＞ ＜Ag, Thj＞ 

















































(1) a. ᡁ 䎠-累 了。 
wo  zo ù-le i le 
⚾ Ṍく—疲れる PERF 
「⚾はṌき疲れた。」 
b. ྩ ⯵-倒 了。 
tā  bī ng-dā o le 





(2) a. 张三 跑-累 了。 
zhā ng sā n pā o-le i le 
張三 走る—疲れている PERF 
「張三は走り疲れた。」 
 b. ᵾഋ 䞹-倒 了。 
lī sī zùī -dā o le 
ᮤᅄ 㓉う—倒れる PERF 
「ᮤᅄは㓉っᡶって倒れた。」 
 c. ᡁⲴ㛊子 吃-ൿ 了。 
wo  de dù  zi chī -hùā i le 












(3) 外項 内項 
 a. 他動詞： （ x ＜y＞） 
 b. 非能格自動詞： （ x ＜  ＞） 













(4) a. 他 ⴻ-ٖ ஢。 
tā  kā n-jùā n le 
彼 ㄞࡴ—疲れる PERF 
「彼は（何かを）ㄞみ疲れた。」 
b. 他 ⴻ Җ ⴻ-  ٖ 了。 
tā  kā n shù  kā n-jùā n le 




(5) a. 他 䎠-累 了。 
tā  zo ù-le i le 
彼 Ṍく—疲れる PERF 
「彼はṌき疲れた。」 
b. 他 䎠 䐟 䎠-累 了。 
tā  zo ù lù  zo ù-le i le 




(6) a. 他 ⴻ-  ٖ 了 䛓 а᪎ Җ。 
tā  kā n-jùā n le nā  yī lùo   shù  
彼 ㄞࡴ—೏ࡴ PERF あの 一重ࡡ 本 
「彼は一重ࡡの本をㄞんで疲れた。」 
b. 他 䎠-累 了 䛓ᶑ ⌕⌎н๚Ⲵ ґ䰤⸣子䐟。 
tā  zo ù -le i le nā  tiā o nī nī ng bù  kā n de xiā ng jiā n shī zī lù  
彼 Ṍく—疲れる PERF あの-&/ Ἶまみれの ⏣⯋の◁฼㐨 
「彼はあのἾまみれの⏣⯋の◁฼㐨をṌき疲れた。」 
なお、すでに多くの研究に指摘される㏻り（Simpson 1983、Hoekstra 1992、Goldberg 






 a. The butter melted to a liquid. (Simpson 1983) 
 b. The river froze solid. (Goldberg 1995：181) 
 c. The prisoners froze to death. (Levin & Rappaport Hovav 1995：39) 
 d. The gate swung shut. (Levin & Rappaport Hovav 1995：39) 




 a. * I danced tired. (Hoekstra 1992) 
 b. * He talked hoarse. (Goldberg 1995：181) 
 c. * He coughed sick.  (Goldberg 1995：181) 
 d. * The officers laugh helpless. (Levin & Rappaport Hovav 1995：36) 
 e. * Bill cried sad. (Huang 2006) 
(9) a. I danced myself tired. 
 b. He talked himself hoarse. 
 c. He coughed himself sick. 
 d. The officers laugh themselves helpless. 
 e. Bill cried himself sad. 
なお、本論文の主張に最も㏆い分類を提案するのはCheng & Huang（1994）である。
彼らはまず「非能格型/他動型交᭰（unergative / transitive alternation）」と「能格型/原





(10) a. 张三 僁-累 了。 （非能格型（unergative）） 
zhā ng sā n qī -le i le 
張三 ஌る—疲れる PERF 
「張三は஌り疲れた。」 
 b. 张三 僁-累 了 є३傜。 （他動型（transitive）） 
zhā ng sā n qī -le i le liā ng pī ā  
張三 ஌る—疲れる PERF ２-CL-㤿 
「張三は２༉の㤿に஌って、㤿を疲れさせた。」 
 c. 张三 ≄-↫ 了。 （能格型（ergative）） 
zhā ng sā n qī -sī le 




 d. 这Ԧ事 ⵏ ≄-↫ 张三 了。 （原因型（causative）） 
zhe  jiā n shī zhe n qī -sī zhā ng sā n le 
この-CL-事 本当に ᛣる—死ࡠ 張三 PERF 
「この事は本当に張三を死ࡠほどᛣらせた。」 
(11) 原因項がいずれの動詞の項でもない（pure causatives）： 
 a. 张三 累-↫ 了 ᵾഋ。 
zhā ng sā n le i-sī le lī sī 
張三 疲れる—死ࡠ PERF ᮤᅄ 
「張三はᮤᅄを疲れさせて死なせた。」 
 b. 䛓ᶟ䞂 䞹-倒 了 张三。 
nā  be i jiù  zùī -dā o le zhā ng sā n 
あの-CL-㓇 㓉う—倒れる PERF 張三 
「あの一ᮼの㓇が張三を㓉わせて倒れさせた。」 
(12) 意味上の主語と目的語が逆になる： 
 a. ᣕ㓨 ⴻ-花 了 他Ⲵ⵬ⶋ。 
bā o zhī kā n-hùā  le tā  de yā n jī ng 
新⪺ ㄞࡴ—かすࡴ PERF 彼の目 
「彼が新⪺をㄞんで目がかすんで見えにくくなった。」 
 b. 䛓३傜 僁-累 了 三њ小ᆙ。 
nā  pī ā  qī -le i le sā n ge  xiā o hā i 















(13) a. 他 ߉-累 了。 
tā  xie -le i le 
彼 ᭩く—疲れる PERF 
「彼は（何かを）᭩き疲れた。」 
 b. 䛓ᵜҖ ߉-累 了 ᵾഋ。 
nā  be n shù  xie -le i le lī sī 
















(14) a. The river froze solid. 
 b. It broke apart. 
(15) a. ⊐ຈ ߫-⺜ 了。 
chī tā ng do ng-yī ng le 




b. デᡧ ⹤-⺾ 了。 
chùā nghù  po -sùī le 
❆ 割れる—こなごな PERF 
「❆が⢊々に割れた。」 
c. 张三 ⯵-倒 了。 
zhā ng sā n bī ng-dā o  le 
張三 ⑓Ẽにかかる—倒れる PERF 
「張三は⑓Ẽにかかって倒れた。」 
d. 小ᇍᇍ ᛺-䟂 了。 
xiā o bā o bāo jī ng-xī ng le 
赤ちゃん 㦫く—目ぬめる PERF 
「赤ちゃんが㦫いて目ぬめた。」 
e. 小ᵾ ੃-  ۫ 了。 
xiā o lī xiā -shā  le 
ᮤさん ᜍがる—ࡰんやり PERF 
「小ᵾはᜍがってࡱかんとした。」 
f. ᖸཊӪ 侯-↫ 了。 
he n dùo  re n e -sī le 








































(17) a. His announcement produced a violent reaction among the crows. 


























(18) a. ?? 他 ⯵-倒 了 㠚ᐡ。 （非対格タイプ） 
tā  bī ng-dā o le zī jī 
彼 ⑓Ẽにかかる—倒れる PERF 自分 
「彼は自分自身を⑓Ẽにかかって倒れさせた。」 
 b. * 他 跑-累 了 㠚ᐡ。 （非能格・他動詞タイプ） 
tā  pā o-le i le  zī jī 
彼 走る—疲れる PERF 自分 
「彼は自分自身を走り疲れさせた。」 
(19) a. The statues broke (*themselves) into pieces. 
 b. The pond froze (*itself) solid. 
 c. The chocolate melted (*itself) into a gooey mess.  
 d. The sweater stretched (*itself) out of shape.  









Sem CAUSE-BECOME < agt pat result-goal > 
 
 PRED <    > 
 






Sem BECOME < pat result-goal > 
 
 PRED <   > 
 
















(21) a. The river froze solid. 
 b. The change in weather the last few weeks froze the river solid. 
 c. The garage door rumbles open. 
 d. A few bulldozers passing by rumbled the garage door open. 
（Huang 2006) 
(22) a. 张三 累-↫ 了。 
zhā ng sā n le i-sī le 
張三 疲れる—死ࡠ PERF 
「張三は疲れて死んだ。」 
 b. 这Ԧ事 累-↫ 了 张三。 
zhe  jiā n shī le i-sī le zhā ng sā n 
この-CL-事 疲れる—死ࡠ PERF 張三 
「この事は張三を疲れさせて死なせた。」 
 c. ᵾഋ 䞹-倒 了。 
lī sī zùī -dā o le 
ᮤᅄ 㓉う—倒れる PERF 
「ᮤᅄは㓉っᡶって倒れた。」 
 d. 这ᶟԿ⢩࣐ 䞹-倒 了 ᵾഋ。 
zhe  be i fù  te  jiā  zùī -dā o le lī sī 











(23) a. 能格動詞 
  break, crack, crash, crush, shatter, split, tear, abate, alter, burn, dry, sink, 
change, close, decrease, diminish, explode, expand, increase, inflate, freeze, 
multiply, bounce, drift, drop, float, move, roll 
 b. 非対格動詞 
  be, appear, arise, occur, happen, disappear, vanish, emerge, elapse, exist, 
remain, erupt, ensue, arrive, thrive, flourish  
（影山 1996：141-142） 
(24) 能格動詞 
 a. The door opened. / He opened the door. 
 b. The explosion broke the window. / The window broke. （Vendler 1984） 
(25) 非対格動詞 
 a. A big fire occurred. /*They occurred a big fire. 
 b. The pigeon disappeared. /*The magician disappeared the pigeon. 
 c. A package arrived. /*The mailman arrived a package. 
（影山 1996：142） 













(26) a. happen : [ BECOME [ x BE AT-z ] ] 
 b. open : [ x CONTROL [ y BECOME [ y BE AT-z ] ] ] 






張する。英語の場合、（27a）の文の前༙部分 John turned on the light. の概念構造は





段階と結果の間を CAUSE の௦わりに（28）のように CONTROL という概念で規定する。
CONTROL は必ずしも Y の成立を含意するわけではなく、Y の成立が含意されれば
CAUSEと等౯になり、Yの成立が含意されなければYは「目ᶆ」に過ぎない。（26b）に
CAUSEではなくCONTROLが使われるのは、日本語を考៖した結果である。 
(27) a. * John turned on the light, but the light didn’t come on. 
 b. 㟁Ẽをつけたけれど、つかなかった。 







(29) 张三 ᵰ 了 ᵾഋ є⅑  ˈ ᵾഋ 䜭 ⋑ ↫。 （Tai 1984） 
zhā ng sā n shā  le  lī sī liā ng cī lī sī  do ù  e i sī 







(30) a. freeze : [ x CONTROL [ y BECOME [ y BE  SOLID ] ] ] 
(x= the change in weather the last few weeks, y= the river) 
[ x=y CONTROL [ y BECOME [ y BE  SOLID ] ] ] 
(x=y=the river) 
b. rumble : [ x CONTROL [ y BECOME [ y BE OPEN ] ] ] 
(x= a few bulldozers passing by, y= the garage door) 
[ x=y CONTROL [ y BECOME [ y BE OPEN ] ] ] 
















(31) a. 他 㝨 ਈ ⲭ 了。 （Yin 2011） 
tā  liā n biā n bā i le 
彼 㢦 —になる 白い PERF 
「彼の㢦が白くなった。」 
b. * 䛓Ԧ事 ਈ ⲭ 了 他Ⲵ㝨。 
nā  jiā n shī biā n bā i le tā  de liā n 




(32) a. 花⬦ ⺾ 了 。 
hùā  pī ng sùī le 
花⎼ ቯれる PERF 
「花⎼がቯれた。」 
b. * 他 ⺾ 了 花⬦。 
tā  sùī le hùā  pī ng 
彼 ቯれる PERF 花⎼ 
「彼が花⎼をቯした。」 
(33) a. 他 ᢃ-⺾ 了 花⬦。 
tā  dā -sùī le hùā  pī ng 
彼 ᡴちቯす PERF 花⎼ 
「彼が花⎼をቯした。」 
b. 花⬦ ᢃ-⺾ 了。 
hùā  pī ng dā -sùī le 
花⎼ ᡴちቯす PERF 
「花⎼がቯれた。」 
結果構文の場合、複合動詞であるから、能格動詞であれば自他交᭰を許す。 
(34) a. 他 ᘛ ߫-ܥ 了。 （Yin 2011） 
tā  kùā i do ng-jiā ng le 
彼 もうすࡄ ෭える—かじかࡴ PERF 
「彼は෭えてかじかみそうだ。」 
b. ሂߧⲴཙ≄ ߫-ܥ 了 他。 
hā n le ng de tiā n qī do ng-jiā ng le tā  




(35) a. * 他 ਁ⭏-倒 了。 
tā  fā  she ng-dā o le 
彼 起こる—倒れる PERF 
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 b. * 他 ࠪ⧠-⯵ 了。 
tā  chù  xiā n-bī ng le 















(37) [ x CONTROL [ y BECOME [ y BE AT-z ] ] ] 
 a. I opened the door. 
 b. The expansion of the gases raised the roof. （Vendler 1984） 
 c. The explosion broke the window. （Vendler 1984） 
 d. The (force of the) wind felled the tree. （Vendler 1984） 
(38) a. I froze the ice cream solid. （Simpson 1983） 
 b. I melted the butter into a liquid. （Simpson 1983） 
 c. The change in weather the last few weeks froze the river solid.（=(21b)） 

















(39) The door opened. （影山 1996：144） 
(40) a. The wind opened the door. （୸⏣ 1998 : 100） 
b. Dan/the key/the pressure opened the door. （Preminger 2008） 
(41) a. The door opened from pressure. （ᅽຊで） 
 b. The door opened because of a high wind. （強㢼で） 









(42) 概念構造における反使役化 （影山 1996：145） 
 [ x CONTROL [ y BECOME [ y BE AT-z ] ] ] 
  Ѝ[ x=y CONTROL [ y BECOME [ y BE AT-z ] ] ] 


















(44) a. ⊐ຈ ߫-⺜ 了。 （=(15a)） 
chī tā ng do ng-yī ng le 
ụ 凍る—カチカチ PERF 
「ụがカチカチに凍った。」 
 b. а൪ሂ⍱ ߫-⺜ 了 ⊐ຈ。 
yī chā ng hā n liù  do ng-yī ng le chī tā ng 
一-CL-ᐮἼ 凍る³カチカチ PERF ụ 
「ᐮἼがụをカチカチに凍らせた。」 
 c. 张三 ⯵-倒 了。 （=(15c)） 
zhā ng sā n bī ng-dā o le 
張三 ⑓Ẽにかかる—倒れる PERF 
「張三は⑓Ẽにかかって倒れた。」 
 d. 䘎㔝⟜ཌ ⯵-倒 了 张三。 
liā n xù  ā o ye  bī ng-dā o le zhā ng sā n 
連⥆でᚭኪ ⑓Ẽになる—倒れる PERF 張三 
「連⥆でᚭኪすることが張三を⑓Ẽにさせて倒らせた。」 
 e. 小ᇍᇍ ᛺-䟂 了。 （=(15d)） 
xiā o bā o bāo jī ng-xī ng le 




 f. ಙỖ ᛺-䟂 了 小ᇍᇍ。 
e  e ng jī ng-xī ng le xiā o bā o bāo 









(45) * ᵾഋ ⯵-倒 了 张三。 
lī sī bī ng-dā o le zhā ng sā n 
ᮤᅄ ⑓Ẽになる—倒れる PERF 張三 
「ᮤᅄが張三を⑓Ẽにさせて倒させてしまった。」 
(46) a. ߠ⏷⏻ ߫-⺜ 了。 
bī ng qī lī n do ng-yī ng le 
アイスクリーム 凍る—カチカチ PERF 
「アイスクリームがカチカチに凍った。」 
 b. ᡁԜ ߫-⺜ 了 ߠ⏷⏻。 
wo  en do ng-yī ng le bī ng qī lī n 
⚾たち 凍る—カチカチ PERF アイスクリーム 
「⚾たちはアイスクリームをカチカチに凍らせた。」 
(47) a. ྸྸ ᛺-䟂 了 小ᇍᇍ。 
ā  ā jī ng -xī ng le xiā o bā o bāo 
ẕ 㦫く—目ぬめる PERF 赤ちゃん 
「ẕが赤ちゃんを㦫かせて目ぬめさせてしまった。」 
 b. 张三 累-↫ 了 ᵾഋ。 （=(11a)） 
zhā ng sā n le i-sī le lī sī 








(18) a. ?? 他 ⯵-倒 了 㠚ᐡ。 （非対格タイプ） 
tā  bī ng-dā o le zī jī 
彼 ⑓Ẽにかかる—倒れる PERF 自分 
「彼は自分自身を⑓Ẽにして倒れさせた。」 
 b. * 他 跑-累 了 㠚ᐡ。 （非能格・他動詞タイプ） 
tā  pā o-le i le zī jī 







(48) ༠᧗㻵㖞 ᢃᔰ 了 㠚ࣘ䰘。 
she ng ko ng zhùā ng zhī dā -kā i le zī do ng e n 
丣༠֌अ㻵㖞 開ける PERF 自動ドア 
「㡢ኌ作動⿦置が自動ドアを開けた。」 
(49) 䘎㔝⟜ཌ ⯵-倒 了 张三。 （=(44d)） 
liā n xù  ā o ye  bī ng-dā o le  zhā ng sā n 








(50) a. ⍱㹼ᙗᝏ߂ ⯵-倒 了 张三。 
liù  xī ng xī ng gā n ā o bī ng-dā o le zhā ng sā n 
インフル࢚ンࢨ ⑓Ẽになる—倒れる PERF 張三 
「インフル࢚ンࢨが張三を⑓Ẽにさせて倒れさせた。」 
 b. 㢠㤖Ⲵ⧟ຳ ⯵-倒 了 张三。 
jiā n kù  de hùā n jī ng bī ng-dā o le zhā ng sā n 










(51) * ޛⲮ㊣䮯跑 ⯵-倒 了 张三。 
bā  bā i ī chā ng pā o bī ng-dā o le zhā ng sā n 




                                                          
2（50a, b）は张㘬˄2013˅が挙げる以下の例文をཧ考して作った文である。 
(i) a. ᴰ䘁⍱㹼ᙗᝏ߂⯵倒了аབྷᢩӪ。 
「最㏆インフル࢚ンࢨのせいで多くの人が⑓Ẽにかかって倒れた。」 
 b. 㢠㤖Ⲵ⧟ຳ⯵倒了аབྷᢩӪ。 









(52) a. 张三⯵-倒了。（㸻（44c））  
「張三は⑓Ẽにかかって倒れた。」 
[ [EVENT1 (x CAUSE2) [ y BECOME [ y BE ⯵ ] ] ] 
CAUSE1 [EVENT2 y BECOME [ y BE 倒 ] ] ] 
  (x= implicit cause,  y=张三) 
 b. 䘎㔝⟜ཌ⯵-倒了张三。（㸻（44d）） 
「連⥆でᚭኪすることが張三を⑓Ẽにして倒れさせた。」 
[ x CAUSE2 [ [EVENT1  y BECOME [ y BE ⯵ ] ] 
CAUSE1 [EVENT2 y BECOME [ y BE 倒 ] ] ] ] 











(53) a. 小王 ᧘-倒 了 བྷ树。 
xiā o wā ng tùī -dā o le dā shù  




 b. 䘎㔝⟜ཌ ⯵-倒 了 张三。 （㸻(44d)） 
liā n xù  ā o ye  bī ng-dā o le zhā ng sā n 
連⥆でᚭኪ ⑓Ẽになる—倒れる PERF 張三 
「連⥆でᚭኪすることが張三を⑓Ẽにして倒れさせた。」 
以上、非対格タイプ＜主語指向型＞の意味構造を以下のようにまとめられる。 
(54) a. i. 原因事象と結果事象のいずれにも意ᅗ性がない。 









(55) 张三 ⯵-倒 了。 （=(44c)） 
zhā ng sā n bī ng-dā o le 








Ā⯵āの場合、動作主 Agent は存在せず、変化対象 Themeiの具体例Ā张三āが最も卓㉺
性の高いཧ୚者となり、自↛にプロフ࢓イルされる。一方、ここでの Cause は語ᙡ的に
プロフ࢓イルされず、暗黙のままである。そして、結果述語Ā倒āの意味フレームにおい










(56) The descriptive conditions for c-role assignment: 
a. The argument in the subject position receives the c-role Cause from a 







(58) V⯵˘Thi˚  ＋ V倒˘Thj˚  ń Vcaus⯵-Vres倒˘Ǘ[Caus] Thi= Thj [Aff]˚ 
（张三⯵） （张三倒） （张三⯵倒了） 




 Sem CAUSE-RES < （Cause） Th=Affectee > 
R : instance  R  
  [⯵-倒] < ȭ 张三 > 
  ï intended  
 







格自動詞（60a, b, c）または非能格自動詞として使われる他動詞（60d, e）であり、主語
が何らかのά動や行為を行った結果、主語自身に状態変化が起こるという意味関係を表す。 
(60) a. 张三 跑-累 了。 （=(2a)） 
zhā ng sā n pā o-le i le 
張三 走る—疲れている PERF 
「張三は走り疲れた。」 
b. ᵾഋ Ӿ Ỗѝ ㅁ-䟂 了。 
lī sī co ng e ng zho ng xiā o-xī ng le 
ᮤᅄ から ክの中 ➗う—目ぬめる PERF 
「ᮤᅄは➗ってክの中から目ぬめた。」 
c. 小ᴻ৻ 哭-ዄ≄ 了。 
xiā o pe ng yo ù kù -chā  qī le 
子供 泣く—わき⭡が③ࡴ PERF 
「子どもは泣きすぎてわき⭡が③くなった。」 
d. 他 吃-㜆 了。 
tā  chī -pā ng le 
彼 食べる—太る PERF 
「彼は食べて太った。」 
e. ᡁ ⴻ-哭 了。 
wo  kā n-kù  le 




(61) D 他 吃-価 了 依。 
tā  chī -bā o le fā n 




 b 他 ்-䞹 了 䞂。 
tā  he -zùī le jiù  
彼 㣧ࡴ-㓉っᡶう PERF 㓇 
「彼は㓇を㣧んで㓉っᡶった。」 
 F 老师 讲-✖ 了 䈮。 
lā o shī jiā ng-fā n le ke  
先生 ᩍえる-うんࡊりする PERF ᤵᴗ 
「先生はᤵᴗをしすぎてうんࡊりした。」 （ԫ咠 2001） 
 G ᡁ ⴻ-  ٖ 了 仾Ჟ  ˈ 䎠-累 了 䐟。 
wo  kā n-jùā n le fe ng jī ng zo ù-le i le lù  











































(17) a. His announcement produced a violent reaction among the crows. 
 b. Excessive drinking killed Bill. 
では、（60a）の文における概念構造を考えよう。前項動詞は動作やά動を表す非能格
自動詞であり、動作主 xの行為自体が使役行為者となり、状態変化を表す結果事象Ā累ā
との間に CAUSE という使役関係で結ばれる。CAUSE を二つ持つ非対格タイプとは違い、
非能格・他動詞タイプには暗黙の使役主（implicit cause）が存在しないので、使役関係
は動作主の行為と動作主に起こる状態変化の間にあるのみである。ただし、ここでὀ意す







(62) a. ? 张三 跑-累 了 傜᣹ᶮ。 
zhā ng sā n pā o-le i le ā  lā  so ng 
張三 走る—疲れる PERF マラࢯン 
「張三はマラࢯンを走って疲れた。」 
b. 张三 跑 傜᣹  ᶮ 跑-累 了。 
zhā ng sā n pā o ā  lā  so ng pā o-le i le 
張三 走る マラࢯン 走る—疲れる PERF 
「張三はマラࢯンを走って疲れた。」 
c. 傜᣹  ᶮ 跑-累 了 张三。 
ā  lā  so ng pā o-le i le zhā ng sā n 
マラࢯン 走る—疲れる PERF 張三 
「マラࢯンを走ることが張三を疲れさせた。」 
(63) 张三跑-累了。（㸻（60a））  
「張三は走り疲れた。」 
[ [EVENT1 x ACT(跑) (PATH) ] CAUSE [EVENT2 y BECOME [ y BE 累 ] ] ] 







(64) a. 他Ⲵ㞯 ㄉ-䞨 了。 
tā  de tùī zhā n-sùā n le 
彼の足 立つ—だるい PERF 
「彼の足が立ち疲れてだるくなった。」 
b. ᡁⲴ㛊子 吃-ൿ 了。 
wo  de dù  zi chī -hùā i le 
⚾の⭡ 食べる—ቯれる PERF 
「⚾のお⭡は食べてቯれた。」  （石村 2011：166） 
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(65) a. * 他Ⲵ㞯 ㄉ 了。 
tā  de tùī zhā n le 
彼の足 立つ PERF 
「彼の足が立った。」 
b. * ᡁⲴ㛊子 吃 了。 
wo  de dù  zi chī le 
⚾の⭡ 食べる PERF 
「⚾のお⭡は食べた。」 
(66) a. 他 ㄉ-䞨 了 㞯。 
tā   zhā nȂsùā n le tùī 
彼 立つ—だるい PERF 足 
「彼が立ち疲れたせいで足がだるくなった。」 
bǤ ᡁ 吃-ൿ 了 㛊子。 
wo  chī Ȃhùā i le dù  zi 
⚾ 食べる—ቯす PERF お⭡ 
「⚾は（何かを食べて）お⭡をቯした。」 
c. 小王 洗-湿 了 袖子。 
xiā o wā ng xī -shī le xiù  zi 
王さん 洗う—濡れる PERF 袖 
「王さんは洗℆して袖を濡らしてしまった。」 
d. 小王Ⲵ袖子 洗-湿 了。 
xiā o wā ng de xiù  zi xī -shī le 
王さんの袖 洗う—濡れる PERF 
「王さんの袖は（洗℆するときに）濡れてしまった。」 
e. 他 跑-⛲ 了 єৼ䘀ࣘ䶻。 
tā  pā o-lā n le liā ng shùā ng yù n do ng xie  
彼 走る-ボロボロ PERF 二&/㐠動㠐 
「彼が走るせいで二足の㐠動㠐がボロボロになった。」 
Ĩ. єৼ䘀ࣘ䶻 跑-⛲ 了。 
liā ng shùā ng yù n do ng xie  pā o-lā n le 











 a. * I danced tired. (Hoekstra 1992) 
 b. * He talked hoarse. (Goldberg 1995：181) 
 c. * He coughed sick.  (Goldberg 1995：181) 
 d. * The officers laugh helpless. (Levin & Rappaport Hovav 1995：36) 
 e. * Bill cried sad. (Huang 2006) 
(9) a. I danced myself tired. 
 b. He talked himself hoarse. 
 c. He coughed himself sick. 
 d. The officers laugh themselves helpless. 






(67) ARGUMENT-PER-SUBEVENT CONDITION: 
There must be at least one argument XP in the syntax per subevent in the event 
structure. （Rappaport Hovav&Levin 2001：779） 










(60) a. 张三 跑-累 了。 （=(2a)） 
zhā ng sā n pā o-le i le 















(69) V跑˘Ag˚ ＋ V累˘Th˚ ń Vcaus跑-Vres累˘Ag = Th[Aff]  ˚
（张三跑） （张三累） （张三跑累了） 







 Sem CAUSE-RES < Ag = Th =Affectee > 
R : instance  R  
  [跑-累] < 张三 > 
  Ѹexpected  
 

















(61) D 他 吃-価 了 依。 
tā  chī -bā o le fā n 
彼 食べる-‶⭡である PERF ご㣤 
「彼はご㣤を食べて‶⭡になった。」 
b 他 ்-䞹 了 䞂。 
tā  he -zùī le jiù  




F 老师 讲-✖ 了 䈮。 
lā o shī jiā ng-fā n le ke  
先生 ᩍえる-うんࡊりする PERF ᤵᴗ 
「先生はᤵᴗをしすぎてうんࡊりした。」 
（ԫ咠 2001） 
G ᡁ ⴻ-  ٖ 了 仾Ჟ  ˈ 䎠-累 了 䐟。 
wo  kā n-jùā n le fe ng jī ng zo ù-le i le lù  
⚾ 見る-疲れる PERF 㢼ᬒ Ṍく-疲れる PERF 㐨 
「⚾は㢼ᬒを見るのに疲れたし、㐨もṌき疲れてしまった。」 
（ㆰ჌ǉ㜝㜲⳶ൠǊ） 
(71) a. 他 ੜ-៲ 了 䛓њㅁ䈍。 
tā  tī ng-do ng le nā  ge  xiā o hùā  
彼 ⪺く—分かる PERF あの-CL-ࢪࣙーク 
「彼はあのࢪࣙークを⪺いて意味が分かった。」 
b. ⢢ਓ 吃-価 了 草ᯉ。 
she ng ko ù chī -bā o le cā o liā o 
家␆ 食べる-‶⭡である PERF まࡄさ 
「家␆はまࡄさを食べて‶⭡になった。」 
c. 䛓㗔Ӫ ்-儈 了 㤵ਠ䞂。 
nā  qù n re n he -gā o le ā o tā i jiù  
あの連中 㣧ࡴ—㓉っᡶう PERF ⱴྎ㓇 
「あの連中はⱴྎ㓇を㣧んで㓉っᡶった。」 
d. ? ᡁ ৸ ⴻ-哭 了 а䳶⭥㿶ࢗ。 
wo  yo ù kā n-kù  le yī jī diā n shī jù  










(72) 小ᆙ子 哭-累 了。 
xiā o hā i zi kù -le i le 
子ども 泣く—疲れる PERF 
「子どもは泣き疲れた。」 
B類：前項動詞は他動詞であるものの、動補構造全体は目的語をとらない。 
(73) a. 他 吃-㜆 了 ˄*ѝ佀 。˅ 
tā  chī -pā ng le （ȗzho ng cā n） 
彼 食べる—太る PERF （中⳹ᩱ理） 
「彼は（中⳹ᩱ理を）食べて太った。」 
 b. ᡁ ⴻ-哭 了 ˄*⭥ᖡ 。˅ 
wo  kā n-kù  le （ȗdiā n yī ng） 
⚾ 見る—泣く PERF （ᫎ⏬） 
「⚾は（ᫎ⏬を）見て泣いた。」 
C類：前項動詞が他動詞であり、動補構造全体も目的語をとれる。 
(74) a. 他 吃-ཏ 了 ˄㓒✗㚹 。˅ 
tā  chī -go ù le （ho ng shā o ro ù） 
彼 食べる—㣬きる PERF （㇜のゅ↻） 
「彼は（㇜のゅ↻を）食べ㣬きた。」 
b. 他 ੜ-㞫 了 ˄䖟㔥㔥Ⲵⅼ儿 。˅ 
tā  tī ng -nī  le  （rùā n iā n iā n de ge  e r ） 















(75) a. * 他 吃-価 了 这⻇依。 
tā  chī -bā o le zhe  wā n fā n 
彼 食べる-‶⭡である PERF この-CL-ご㣤 
「彼はこのご㣤を食べて‶⭡になった。」 
b  张三 ்-䞹 了 䛓ᶟ䞂。 
zhā ng sā n he -zùī le nā  be i jiù  




のみを許すヰ者と、͆ 䶒व（ࣃン）͇ や͆侪子（㣯子）͇ であってもよいとするヰ者がいる
という。 
(76) 他 吃-価 了 ̗依䶒व侪子 。̙ 
tā  chī -bā o le 㹹fā nȀiā n bā oȀjiā o zī 㹻 









(77) a. 他Ԝ ੜ-  ় 了 ᇈ䈍  ˈ ⴻ-ཏ 了 ⧠ᇎ。 
tā  en tī ng-yā n le gùā n hùā ， kā n-go ù le xiā n shī 





b. ᡁ ੜ-៲ 了 他䈤Ⲵ䈍。 
wo  tī ng-do ng le tā  shùo  de hùā  
⚾ ⪺く-分かる PERF 彼のヰ 
「⚾は彼のヰを理解した。」 
c. 他 ⶑ-䟂 了 㿹。 
tā   shùī -xī ng  le  jiā o 
彼 ╀る-目ぬめる PERF ╀り 
「彼は╀りから目ぬめた。」 
d. 他 ்-ᲅ 了 䞂。 
tā  he -yù n le jiù  
彼 㣧ࡴ-くらくらする PERF 㓇 
「彼は㓇を㣧んで（㢌が）くらくらした。」 
e. ࡊ ൘ ࡙㤁 ்-⡭ 了 杨᷍⭈䵢。 
gā ng zā i lī yùā n he -shùā ng le yā ng zhī gā n lù  
先ほど で ฼ⱌ（ᗑ名） 㣧ࡴ-Ẽ持ちいい PERF 楊ᯞ⏑㟢（㣧み物） 
「先ほど฼ⱌで楊ᯞ⏑㟢（㣧み物の一種）を㣧んでẼ持ちよくなった。」 
（KWWSZZZGLDQSLQJFRPUHYLHZ） 
I 㘼⧠൘  ˈ 㜭ཏ 吃-価 㩘  ं Ӣ手 ✩䈳Ⲵ 
e r xiā n zā i ne ng go ù chī -bā o sā  le  qī n sho ù pe ng tiā o de 
しかし今 できる 食べる-‶⭡である サーラ  ー 手᥃ける 作った 
ਟਓ 依㨌  ˈ他 ⴻ䎧ᶕ ڕ༞ ཊ 了。 
ke  ko ù fā n cā i tā  kā n qī lā i jiā n zhùā ng dùo  le 

























(78) D 他 吃-価 了 {依/?䶒व/?侪子/??ӰѸ/*䛓⻇依/*ࠐ⻇依}。 
tā  chī -bā o le ȓfā nȀǫiā n bā oȀǫjiā o ziȀǫǫ she n eȀȗnā  wā n fā nȀȗjī wā n fā nȔ 
彼 食べる-‶⭡の PERF {ご㣤/?ࣃン/?㣯子/??何/*あのご㣤/*何ᮼのごはん} 
「彼は^ご㣤ࣃン㣯子何あのご㣤何ᮼのごはん`を食べて‶⭡になった。」 
b 他 䎠-累 了 {䐟/?⸣子䐟/??这ᶑ䐟/*ଚᶑ䐟}。 
tā  zo ù-le i le ȓlù Ȁǫshī zī lù Ȁǫǫzhe  tiā o lù Ȁȗnā  tiā o lù Ȕ 
彼 Ṍく-疲れる PERF {㐨/?◁฼㐨/??この㐨/*どの㐨} 
「彼は{㐨/?◁฼㐨/??この㐨/*どの㐨}をṌき疲れた。」 
まず容認度の高い単⊂名詞から見ていこう。ここでいう単⊂名詞には、先行研究で示
された単㡢節（͆ 依（ご㣤）͇͆䞂（㓇）͇ など）または  㡢節（͆ 䶒व（ࣃン）͇͆侪子（㣯
子）͇ など）の名詞にとどまらず、それ以上の㡢節を持つ名詞（͆ 儈ቄཛ（ࢦルフ）͇͆㠚㹼








































































(79) 他 䎠-累 了 䛓ᶑ ⌕⌎н๚Ⲵ ґ䰤⸣子䐟。 （㸻(6b)） 
tā  zo ù-le i le nā  tiā o nī nī ng bù  kā n de xiā ng jiā n shī zī lù  























a.  这 ┑┑ аབྷ⻇ 香௧௧Ⲵ ⲭ㊣ 依。  zhe  ā nā n yī dā wā n xiā ngpe npe nde bā iī fā n 
 この いっࡥいの 一つ大きな  ᳐ よい㤶りの 白⡿ ご㣤 
 ＜指示＞ ＜形容詞＞ ＜数㔞＋形容詞＞ ＜形容詞＞ ＜名詞＞ 
b.  ┑┑ 一བྷ⻇ 香௧௧Ⲵ ⲭ㊣ 依。 
＜形容詞＞ ＜数㔞＋形容詞＞ ＜形容詞＞ ＜名詞＞ 
c.  这 аབྷ⻇ 香௧௧Ⲵ ⲭ㊣ 依。 
＜指示＞ ＜数㔞＋形容詞＞ ＜形容詞＞ ＜名詞＞ 
d.  这 аབྷ⻇ ⲭ㊣ 依。 
＜指示＞ ＜数㔞＋形容詞＞ ＜名詞＞ 
e.  аབྷ⻇ 香௧௧Ⲵ ⲭ㊣ 依。 
＜数㔞＋形容詞＞ ＜形容詞＞ ＜名詞＞ 
f.  а⻇ ⲭ㊣ 依。 
＜数㔞＞ ＜名詞＞ 
g.  这⻇ ⲭ㊣ 依。 
＜指示＞ ＜名詞＞ 
h.  а⻇ 依。 
＜数㔞＞ 
i.  这⻇ 依。 
＜指示＞ 
j.  ⲭ㊣ 依。 
＜名詞＞ 
k. 依。 
(82) k＞ a Ү b Ү c＞e＞ d＞j＞f＞h＞g㸻i 











(83) 他 㹹吃-価 / *吃-㜆㹻 了 依。 
tā  㹹chī -bā o Ȁ ȗchī -pā ng㹻 le fā n 














 ii. 身体状態タイプ 
価（‶⭡になる）ǃ䞹（㓉っᡶう）ǃ累（疲れる）ǃٖ（೏ࡴ）ǃᲅ（くらく
らする）ǃ䟂（目ぬめる）etc. 













a. 他 ੜ-✖ 了 ⅼ。 
tā  tī ng-fā n le ge  
彼 ⪺く-うんࡊりする PERF ḷ 
「彼はḷを⫈きすぎてうんࡊりした。」 
b. ᡁ տҐᜟ 了 བྷ䘎。 
wo  zhù -gùā n le dā  liā n 
⚾ ఫࡴ—なれる PERF 大連 
「⚾は大連にఫみ័れた。」 
c. 他Ԝ ੜ-  ় 了 ᇈ䈍  ˈ ⴻ-ཏ 了 ⧠ᇎ。 (=78a) 
tā  en tī ng-yā n le gùā n hùā ǡ kā n-go ù le xiā n shī 
彼ら ⪺く-㣬きる PERF おୡ㎡ 見る-༑分である PERF 現実 
「彼らはおୡ㎡を⪺き㣬きたし、現実も見㣬きた。」 
d. 他 ᆖ-Պ 了 儈ቄཛ。 
tā   xùe -hùī le  gā o e r fù  
彼 Ꮫぶ-㏻ᬡする PERF ࢦルフ 
「彼はࢦルフをᏛんで、できるようになった。」 
(86) II類：複㞧名詞  ྃ
a. 他 吃-㞫 了 ⌅ഭ৘子 ㋮ᗳ ✩ࡦⲴ 依㨌。 
tā  chī -nī le fā  gùo  chù  zi jī ng xī n pe ng zhī de fā n cā i 
彼 食べる-㣬きる PERF フランスᩱ理人 ᚰを㎸めて 作った ᩱ理 
「彼はフランスᩱ理人がᚰを㎸めて作ったᩱ理を食べ㣬きた。」 
b. 他 ੜ-៲ 了 ᡁⲴ н⸕䚃 ਸнਸ 䈝⌅  ˈ
tā  tī ng-do ng  le wo  de bù  zhī dā o he  bù  he  yù  fā  
彼 ⪺く-理解する PERF ⚾の ▱らない 合うかどうか 文法 
৸ ཀྵᑖ ᒯ㾯ਓ丣 Ⲵ 㤡䈝。 
yo ù jiā  dā i gùā ng xī ko ù yī n de  yī ng yù  





(87) III類：単純名詞  ྃ
a. ᆳ˄小⤇  ˅ аઌ  ˈ 老⤇ ׯ ੜ-៲ 了 ᆳ。 
tā （xiā o go ù） yī wù ǡ lā o go ù biā n tī ng-do ng  le tā  
それ（子≟） 㬆くと ぶ≟ すࡄに ⪺く-理解する PERF それ 
「子≟が㬆き出した㏵➃、ぶ≟はその意味をすࡄ理解した。」 
（ѕⅼ㤃ǉ⡡⣜仇丗Ǌ） 
b. ᰐ䇪 ֐ ⴻ-㞫 了 ӰѸ  ˈ 
wù  lù n nī kā n-nī le  shī e， 
たとえ あなた ㄞࡴ-㣬きる PERF 何  
䱯г ᙫՊ 㔉֐ ᑖᶕ наṧⲴ ᝏ㿹。 
ā  qī zo ng hùī ge i nī dā i lā i bù  yī yā ng de gā n jiā o 
୐ちゃん きっと あなたに もたらす 異なった ឤぬ 
「たとえ何をㄞみ㣬きたとしても、୐ちゃんは必ず新㩭なឤじを୚えてく
れる。」 （http://tieba.baidu.com/p/3016417159） 
c. ᛘ ⧠൘ аᇊ տ-ᜟ 了 ⌅ഭ  ˈ
nī n xiā n zā i yī dī ng zhù  -gùā n le fā  gùo ǡ 
あなた 現在 きっと ఫࡴ-័れる PERF フランス 
ࠐѾ ᢺᆳ ᖃ֌ ֐Ⲵ ⾆ഭ 了 ੗。 
jī hù  bā  tā  dā ng zùo  nī de zù  gùo  le bā 
すでに それを 見なす あなたの ♽国 PERF でしࡻう 
「あなたはきっとフランスにఫࡴことに័れていて、もうすでに自分のẕ











a. ᡁ ⴻ-  ٖ 了 Җ。 
wo  kā n-jùā n le  shù  
⚾ ㄞࡴ-೏ࡴ PERF 本 
「⚾は本をㄞみ疲れた。」 
b. 张三 ்-ᲅ 了 䞂。 
zhā ng sā n he -yù n le jiù  
張三 㣧ࡴ-くらくらする PERF 㓇 
「張三は㓇を㣧んで㢌がくらくらしている。」 
c. ྸ  ྸ ⶑ-䟂 了 ॸ㿹。 
ā  ā shùī -xī ng le wù  jiā o 
ẕ ᐷる-目ぬめる PERF ᫨ᐷ 
「ẕは᫨ᐷから目ぬめた。」 
(89) II類：複㞧名詞  ྃ
a. 他 䎠-累 了 䛓ᶑ ⌕⌎н๚Ⲵ ґ䰤⸣子䐟。（㸻(6b)） 
tā  zo ù-le i le  nā  tiā o  nī nī ng bù  kā n de xiā ng jiā n shī zī lù  
彼 Ṍく-疲れる PERF あの-&/ Ἶまみれの ⏣⯋の◁฼㐨 
「彼はあのἾまみれの⏣⯋の◁฼㐨をṌき疲れた。」 
b. 他 ⴻ-  ٖ 了 䛓 ৊৊ а᪎ ⌋哴Ⲵ ਢҖ᮷⥞。 
tā  kā n-jùā n le nā  ho ù ho ù yī lùo  fā n hùā ng de shī shù  we n xiā n 
彼 ㄞࡴ-೏ࡴ PERF あの ཌい 一重ࡡ ྂい ྐ᭩と文⊩ 
「彼は一重ࡡのྂいྐ᭩と文⊩をㄞんで疲れた。」 
c. 他 ௵-ᲅ 了 䛓 ྣ子 䓛к ⎃⛸Ⲵ 香≤ણ。 
tā  xiù -yù n le nā  nùǅ  zī she n shā ng no ng lie  de xiā ng shùī we i 
彼 Ⴅࡄ-くらくらする PERF あの ዪ子 体の ⃰密な 㤶水の㤶り 
「彼はあのዪ性がつけている㤶水の⃰密な㤶りをႥいでくらくらした。」 
d. ? 他 ⶑ-䟂 了 ањ 㖾㖾Ⲵ лॸ㿹。 
tā  shùī -xī ng le yī ge   e i e i de  xiā  wù  jiā o 




(90) III類：単純名詞  ྃ
a. * 他 吃-価 了 䛓⻇依。 
tā  chī -bā o  le nā  wā n fā n 
彼 食べる-‶⭡である PERF あの-CL-ご㣤 
「彼はあのご㣤を食べて‶⭡になった。」 
b. * 他 ்-ᲅ 了 аᶟԿ⢩࣐。 
tā   he -yù n  le  yī be i fù  te  jiā  
彼 㣧ࡴ-くらくらする PERF 一-CL-ࣦ࢛ッカ 
「彼はࣦ࢛ッカを一ᮼ㣧んでくらくらした。」 
c. * 他 ⴻ-  ٖ 了 䛓њ。 
tā  kā n-jùā n le  nā  ge  








a. * ྸ  ྸ ⴻ-哭 了 Җ。 
ā  ā kā n-kù  le shù  
ẕ ㄞࡴ-泣く PERF 本 
「ẕは本をㄞんで泣いた。」 
b. * 小᰾ ⴻ-ㅁ 了 ⭥ᖡ。 
xiā o ī ng kā n -xiā o le  diā n yī ng 
明くん 見る-➗う PERF ᫎ⏬ 
「明くんはᫎ⏬を見て➗った。」 
c. ?? ᆙ子Ԝ ੜ-Ҁ 了 故事。 
hā i zi en tī ng-le  le gù  shī 




(92) II類：複㞧名詞  ྃ
a. ? ྸ  ྸ ⴻ-哭 了 䛓  ᵜ ״㖇ᯟ֌ᇦ ߉Ⲵ ᛢࢗ小䈤。 
ā  ā kā n-kù  le nā  be n e  lùo  sī zùo  jiā  xie  de  be i jù  xiā o shùo  
ẕ ㄞࡴ-泣く PERF あの-CL ロࢩア作家 ᭩いた ᝒ๻の小説 
「ẕはあのロࢩア作家が᭩いたᝒ๻小説をㄞんで泣いた。」 
b. ? 老师 ⴻ-ㅁ 了 小᰾߉Ⲵ 䛓ㇷ ޣҾཆᱏӪⲴ ֌᮷。 
lā o shī kā n-xiā o le  xiā o ī ng xie  de nā  piā n gùā n yù  wā i xī ng re n de zùo  we n 
先生 ㄞࡴ-➗う PERF 明くんが᭩いた あの-&/ Ᏹᐂ人に関する 作文 
「先生は明ちゃんが᭩いたあのᏱᐂ人についての作文をㄞんで➗った。」 
c. ? ⡨⡨ ੜ-Ҁ 了 єњ小ᆙ аᵜ↓㓿Ⲵ ሩⲭ。 
bā  bā tī ng-le  le liā ng ge  xiā o hā i yī be n zhe ng jī ng de dùī bā i 
∗ ⪺く-面白がる PERF 二人の子ども 大真面目な 対ヰ 
「∗は二人の子どもの大真面目な対ヰを⪺いて面白がった。」 
(93) III類：単純名詞  ྃ
a. * ྸ  ྸ ⴻ-哭 了 䛓  ᵜ ǉ㓒ᾬỖǊ。 
ā  ā kā n-kù  le  nā  be n ࠓho ng lo ù e ngࠔ 
ẕ ㄞࡴ-泣く PERF あの-CL ࠗ⣚ᴥክ  ࠘
「ẕはあのࠗ⣚ᴥክ࠘をㄞんで泣いた。」 
b. * 老师 ⴻ-ㅁ 了 єㇷ֌᮷。 
lā o shī kā n-xiā o le liā ng piā n zùo  we n 
先生 ㄞࡴ-➗う PERF 二-CL-作文 
「先生は二⦅の作文をㄞんで➗った。」 
c. * ⡨⡨ ੜ-Ҁ 了 ᆳ。 
bā  bā tī ng -le   le  tā  















(71) d. ? ᡁ ৸ ⴻ-哭 了 а䳶⭥㿶ࢗ。 
wo  yo ù kā n-kù  le yī jī diā n shī jù  








,㢮㸸༢⊂ྡモ ,,㢮㸸」㞧ྡモ  ྃ ,,,㢮㸸༢⣧ྡモ  ྃ
ᚰ⌮≧ែࢱ࢖ࣉ ۑ ۑ ۑ 
㌟య≧ែࢱ࢖ࣉ ۑ ۑ  
ឤ᝟⾲ฟࢱ࢖ࣉ  ۑ  
(94) a. ᚰ理状態タイプの結果補語は、三種類すべての目的語とඹ起できる。 


























(96) D 老师 讲-✖ 了 䈮。 （=(61c)） （௵ 1） 
lā o shī jiā ng-fā n le ke  
先生 ᩍえる—うんࡊりする PERF ᤵᴗ 
「先生はᤵᴗをしすぎてうんࡊりした。」 
 b. ᡁ տ-Ґᜟ 了 བྷ䘎。 （=(85b)） 
wo  zhù -gùā n le dā  liā n 
⚾ ఫࡴ—なれる PERF 大連 
「⚾は大連にఫみ័れた。」 
 c. 他 ᆖ-Պ 了 儈ቄཛ。 （=(85d)） 
tā  xùe -hùī  le  gā o e r fù  




 d. ᡁ ੜ-៲ 了 他䈤Ⲵ䈍。 （=(77b)） 
wo  tī ng-do ng le tā  shùo  de hùā  
⚾ ⪺く—分かる PERF 彼のヰ 
「⚾は彼のヰを⪺いて理解した。」 
 e. 他Ԝ 䑒-䎒 了 俆൪⨳䎋。 （ᯭ 2008：98） 
tā  en tī -yī ng le sho ù chā ng qiù  sā i 
彼ら 蹴る—຾つ PERF ึめてのサッカーヨ合 
「彼らはึめてのサッカーヨ合に຾った。」 
上に述べたとおり、結果補語の二つの項はどちらも前項動詞の項と重なっている。 
(97) a. i. 老师 讲了 䈮。 
 ii. 老师 ✖了 䈮。 
b. i. ᡁ տ བྷ䘎。 
 ii. ᡁ Ґᜟ 了 བྷ䘎。 
c. i. 他 ᆖ了 儈ቄཛ。 
 ii. 他 Պ了 儈ቄཛ。 
d. i. ᡁ ੜ了 他䈤Ⲵ䈍。 
 ii. ᡁ ៲了 他䈤Ⲵ䈍。 
e. i. 他Ԝ 䑒了 俆൪⨳䎋。 
 ii. 他Ԝ 䎒了 俆൪⨳䎋。 
そのため、このタイプに現れる目的語は統語上要求される真性の目的語である。この
タイプの結果補語として、王（1995）は以下のものを挙げている。ᚰ理状態を表す͆៲
（分かる）͇͆㞫（㣬きる）͇ のような動詞以外に、͆ 䗃（㈇ける）͇͆䎒（຾つ）͇ のような
動詞もこのタイプに含まれる。 
(98) ៲（分かる）ˈ ᰾ⲭ（理解する）ˈ Պ（㏻ᬡする）ˈ 䗃（㈇ける）ˈ 䎒（຾つ）ˈ  






















(99) 他ᆖ-Պ了儈ቄཛ。（㸻（96c））  
「彼はࢦルフをᏛんで、できるようになった。」 
[ [EVENT1 x ACT(ᆖ) ON z ] CAUSE [EVENT2 y BECOME [ y BE Պ z ] ] ] 
(x=y=他, z=儈ቄཛ)) 
以上をまとめると、このタイプの意味特徴は以下の㏻りである。 
(100) a. i. 原因事象は意ᅗ性を持つが、結果事象は意ᅗ性を持たない。 






















(101) Vᆖ˘Ag Thi˚  ＋ VՊ˘Exp Thj˚  ń Vcausᆖ-VresՊ˘Ag =Exp[Aff] Thi=Thj[Und]  ˚









 Sem CAUSE-RES < Ag =Exp=Affectee Thi=Thj=Undergoer > 
R : instance  R  
  [ᆖ-Պ] < 他 儈ቄཛ > 
  Ѹexpected  
 












(61) D 他 吃-価 了 依。 
tā  chī -bā o le fā n 
彼 食べる-‶⭡である PERF ご㣤 
「彼はご㣤を食べて‶⭡になった。」 
 b 他 ்-䞹 了 䞂。 
tā  he -zùī le jiù  
彼 㣧ࡴ-㓉っᡶう PERF 㓇 
「彼は㓇を㣧んで㓉っᡶった。」 
 G ᡁ ⴻ-  ٖ 了 仾Ჟ  ˈ 䎠-累 了 䐟。 
wo  kā n-jùā n le fe ng jī ng zo ù-le i le lù  
⚾ 見る-疲れる PERF 㢼ᬒ Ṍく-疲れる PERF 㐨 
「⚾は㢼ᬒを見るのに疲れたし、㐨もṌき疲れてしまった。」 
（ㆰ჌ǉ㜝㜲⳶ൠǊ） 
(88) a. ᡁ ⴻ-  ٖ 了 Җ。 
wo  kā n-jùā n le shù  
⚾ ㄞࡴ-೏ࡴ PERF 本 
「⚾は本をㄞみ疲れた。」 
 b. 张三 ்-ᲅ 了 䞂。 
zhā ng sā n he -yù n le jiù  




 c. ྸ  ྸ ⶑ-䟂 了 ॸ㿹。 
ā  ā shùī -xī ng le wù  jiā o 




















(103) a. * ᖸཊӪ ்-↫ 了 ٷ䞂。 
he n dùo  re n he -sī le  jiā  jiù  
多くの人 㣧ࡴ—死ࡠ 	 ⢒ᝏな㓇 
「多くの人が⢒ᝏな㓇を㣧んで死んでしまった。」 
 b. * 他 吃-ੀ 了 㠚ࣙ佀。 
tā  chī -tù  le zī zhù  cā n 




 c. * ᡁ ⴻ-ഠ 了 Җ。 
wo  kā n-kù n le shù  
⚾ ㄞࡴ—╀い 	 本 
「⚾は本をㄞんで╀くなった。」 
 d. * 他 吃-㜆 了 㚹。 
tā  chī -pā ng le ro ù 






(104) 他吃-価了依。（㸻（61a））  
「彼はご㣤を食べてお⭡一ᮼになった。」 
[ [EVENT1 x ACT(吃) ON z ] CAUSE [EVENT2 y BECOME [ y BE 価 ] ] ] 
(x=y=他, z=依)) 
意味特徴は以下のようにまとめられる。 
(105) a. i. 原因事象は意ᅗ性を持つが、結果事象は意ᅗ性を持たない。 






















(71) b. ⢢ਓ 吃-価 了 草ᯉ。 
she ng ko ù chī -bā o le cā o liā o 
家␆ 食べる-‶⭡である PERF まࡄさ 
「家␆はまࡄさを食べて‶⭡になった。」 
c. 䛓㗔Ӫ ்-儈 了 㤵ਠ䞂。 
nā  qù n re n he -gā o le ā o tā i jiù  
あの連中 㣧ࡴ—㓉っᡶう PERF ⱴྎ㓇 
「あの連中はⱴྎ㓇を㣧んで㓉っᡶった。」 
(106) a. 他Ԝ 吃-価 了 ≁㜲≁㞿。 
tā  en chī -bā o  le ī n zhī ī n gā o 
彼ら 食べる—‶⭡である PERF 人Ẹの⭯⾑ 
「彼らは人Ẹの⭯⾑を食べて‶⭡になった。」 
b. 小ྣᆙ 吃-価 了 ỹ花㌆。 
xiā o nùǅ  hā i chī -bā o le iā n hùā  tā ng 






















(61) D 他 吃-価 了 依。 
tā  chī -bā o le fā n 









に結びくཧ୚者として、⿕使役主役割 Affectee を指定される。一方、Theme 項Ā依（ご
㣤）āは使役役割を指定されず、Undergoer として目的語の位置をとる。この過程を
（107）に示す。 
(107) V吃˘Ag Th˚ ＋ V価˘Exp˚ ń Vcaus吃-Vres価˘Ag =Exp[Aff] Th[Und]  ˚
（他吃依） （他価） （他吃価了依） 
構文表示を（108）に示す。原因事象には意ᅗ性があるが結果事象には意ᅗ性がないた









 Sem CAUSE-RES < Ag = Exp =Affectee Th=Undergoer > 
R : instance  R  
  [吃-饱] < 他 饭 > 
  −expected  
 








(77) f. 而现在， 能够 吃-饱 萨勒 亲手 烹调的 
è r xiā n zā i nè ng gǒ u chì -bā ǒ sā  lè  qì n shǒ u pè ng tiā ǒ dè 
しかし今 できる 食べる-満腹である サーラ  ー 手掛ける 作った 
可口 饭菜， 他 看起来 健壮 多 了。 
kè  kǒ u fā n cā i tā  kā n qì lā i jiā n zhuā ng duǒ  lè 





(89) a. 他 䎠-累 了 䛓ᶑ ⌕⌎н๚Ⲵ ґ䰤⸣子䐟。（=(79)) 
tā  zo ù-le i le nā  tiā o  nī nī ng bù  kā n de xiā ng jiā n shī zī lù  
彼 Ṍく-疲れる PERF あの-&/ Ἶまみれの ⏣⯋の◁฼㐨 
「彼はあのἾまみれの⏣⯋の◁฼㐨をṌき疲れた。」 
 b. 他 ⴻ-  ٖ 了 䛓 ৊৊ а᪎ ⌋哴Ⲵ ਢҖ᮷⥞。 
tā  kā n-jùā n le  nā  ho ù ho ù yī lùo  fā n hùā ng de shī shù  we n xiā n 
彼 ㄞࡴ-೏ࡴ PERF あの ཌい 一重ࡡ ྂい ྐ᭩と文⊩ 
「彼は一重ࡡのྂいྐ᭩と文⊩をㄞんで疲れた。」 
 c. 他 ௵-ᲅ 了 䛓ྣ子 䓛к ⎃⛸Ⲵ 香≤ણ。 
tā  xiù -yù n le  nā  nùǅ  zī she n shā ng no ng lie  de xiā ng shùī we i 
彼 Ⴅࡄ-くらくらする PERF あのዪ子 体の ⃰密な 㤶水の㤶り 
「彼はあのዪ性がつけている㤶水の⃰密な㤶りをႥいでくらくらした。」 
(92) a. ? ྸ  ྸ ⴻ-哭 了 䛓  ᵜ ״㖇ᯟ֌ᇦ ߉Ⲵ ᛢࢗ小䈤。 
ā  ā   kā n -kù   le  nā  be n  e  lùo  sī zùo  jiā   xie  de  be i jù  xiā o shùo  
ẕ ㄞࡴ-泣く PERF あの-CL ロࢩア作家 ᭩いた ᝒ๻の小説 
「ẕはあのロࢩア作家が᭩いたᝒ๻の小説をㄞんで泣いた。」 
 b. ? 老师 ⴻ-ㅁ 了 小᰾߉Ⲵ 䛓ㇷ ޣҾཆᱏӪⲴ ֌᮷。 
lā o shī  kā n -xiā o le xiā o ī ng xie  de nā  piā n gùā n yù  wā i xī ng re n de zùo  we n 
先生 ㄞࡴ-➗う PERF 明くんが᭩いた あの-&/ Ᏹᐂ人に関する 作文 
「先生は明ちゃんが᭩いたあのᏱᐂ人についての作文をㄞんで➗った。」 
 c. ? ⡨⡨ ੜ-Ҁ 了 єњ小ᆙ аᵜ↓㓿Ⲵ ሩⲭ。 
bā  bā   tī ng -le   le  liā ng ge  xiā o hā i  yī be n zhe ng jī ng de  dùī bā i 


























(109) a. 他 吃-㜆 了。 
tā  chī -pā ng le 
彼 食べる—太い PERF 
「彼は食べて太った。」 
 b. * 他 吃-㜆 了 ㊣依。 
tā  chī -pā ng le ī fā n 
彼 食べる—太い PERF ごはん 
「彼はごはんを食べて太った。」 
 c. * 他 吃-㜆 了 аᮤᒤⲴ 香௧௧Ⲵ ⲭ㊣依。 
tā  chī -pā ng le yī zhe ng niā n de xiā ng pe n pe n de bā i ī fā n 




(110) a. 他 ㄏ❦ 吃-ⱖ 了。 
tā  jī ng rā n chī -sho ù le 
彼 まさか 食べる—⑭せる PERF 
「彼はなんと食べて⑭せた。」 
 b. * 他 吃-ⱖ 了 ૨㨌。 
tā  chī -sho ù le  xiā n cā i 
彼 食べる—⑭せる PERF ₕ物 
「彼はₕ物を食べて⑭せた。」 
 c. * 他 吃-ⱖ 了 ⋑ᴹ㩕ޫⲴ ૨㨌ネཤ。 
tā  chī -sho ù le  e i yo ù yī ng yā ng de  xiā n cā i wo  to ù 
彼 食べる—⑭せる PERF ᰤ㣴のない ₕ物と㞧⣊ࣃン 
「彼はᰤ㣴のないₕ物と㞧⣊ࣃンを食べて⑭せた。」 
(111) a. ޘᶁӪ 䜭 ்-↫ 了。 
qùā n cù n re n do ù he -sī le 
全村の人 みんな 㣧ࡴ—死ࡠ PERF 
「全村の人は全員㣧んで死んだ。」 
 a. * ޘᶁӪ 䜭 ்-↫ 了 ٷ䞂。 
qùā n cù n re n do ù he -sī le jiā  jiù  
全村の人 みんな 㣧ࡴ—死ࡠ PERF ⢒ᝏ㓇 
「全村の人は全員⢒ᝏな㓇を㣧んで死んだ。」 
 b. * ޘᶁӪ 䜭 ்-↫ 了 小֌ൺ ӗⲴ ٷ䞂。 
qùā n cù n re n do ù he -sī le xiā o zùo  fā ng chā n de jiā  jiù  
全村の人 みんな 㣧ࡴ—死ࡠ 	 小さなᕤ場 生産した ⢒ᝏ㓇 
「全村の人は全員小さなᕤ場が生産した⢒ᝏ㓇を㣧んで死んだ。」 
(112) a. 他 䰫-ੀ 了。 
tā  we n-tù  le 




 b. ? 他 䰫-ੀ 了 香≤ણ。 
tā  we n-tù  le xiā ng shùī we i 
彼 Ⴅࡄ—ྤく 	 㤶水の㤶り 
「彼は㤶水の㤶りをႥいでྤいた。」 
 c. ? 他 䰫-ੀ 了 ⭥ở 䟼 ⎃⎃Ⲵ  香≤ણ。 
tā   we n-tù   le  diā n tī  lī  no ng no ng de xiā ng shùī we i 



















































(114) a. i. 原因事象は意ᅗ性を持つが、結果事象は意ᅗ性を持たない。 
















情報を反映する（Halliday 1967, Rochment 1986, Gundel 1999, 袁毓林 2003）。（115）に
太字で示すように、中国語において、語順で焦点を表すことが可能であり（袁 2003）、文
法的に許される限り、焦点は一般的に文末に置かれる（张・方 1996：73，刘・徐 1998）。 
(115) 半路上 杀 出来 一个 程咬金。 
bā n lu  shā ng shā  chu  lā i yì gè  chè ng yā ǒ jì n 
途中で 飛び出す 来る 1-CL 人名 
「道の途中で（伏兵として隠れていた）程咬金が勢いよく飛び出してくる。」 
（袁 2003） 
さらに、Van Valin & Lapolla（1997）によると、中国語の焦点の出現できる領域
（potiential focus domain）は節内の動詞および動詞の後ろの位置に限られる。 
…while in many other language, such as Italian, French, Chinese and 
Sesotho, the potiential focus domain is generally limited to the verb and post-







(116) Syntactic relation:  SUBJECT OBJECT 













る。語順も、原因 (Topic) ̿ 結果 (Focus) と、類ീ的（iconic）に୪ぶ。 
(117) a. 小王 ᧘-倒 了 བྷ树。 
xiā o wā ng tùī -dā o le dā  shù  
王さん 押す-倒れる PERF 大木 
「王さんは大木を押し倒した。」 
b. InfStr Topic  Focus 
 
 Syn [Ag(小王) Vcaus(᥎)-Vres(倒) Th(བྷ树)] 




(118) a. ⊐ຈ ߫-⺜ 了。 （=(15a)） 
chī tā ng do ng-yī ng le 
ụ 凍る—◳い PERF 
「ụがカチカチに凍った。」 
b. InfStr Topic  Focus 
 
 Syn [Th(⊐ຈ) Vcaus(߫)-Vres(⺜) Th(⊐ຈ)] 






(119) a. 张三 跑-累 了。（=(2a)） 
zhā ng sā n pā o-le i le 
張三 走る—疲れている PERF 
「張三は走り疲れた。」 
b. InfStr Topic  Focus 
 





(120) a. 他 ᆖ-Պ 了 儈ቄཛ。 （=(85d)） 
tā  xùe -hùī le gā o e r fù  
彼 Ꮫぶ-㏻ᬡする PERF ࢦルフ 
「彼はࢦルフをᏛんで、できるようになった。」 
b. InfStr Topic  Focus 
 
Syn [Ag(他) Vcaus(ᆖ)-Vres(Պ) Th(儈ቄཛ)] 










(121) D 他 吃-価 了 依。 （=(61a)） 
tā  chī -bā o le fā n 
彼 食べる-‶⭡である PERF ご㣤 
「彼はご㣤を食べて‶⭡になった。」 
b. InfStr Topic  Focus 
 
Syn [Ag(他) Vcaus(吃)-Vres(価) ThLIGHT(依)] 








(122) a. 他 䎠-累 了 䛓ᶑ ⌕⌎н๚Ⲵ ґ䰤⸣子䐟。（=(79)) 
tā   zo ù -le i  le  nā  tiā o  nī nī ng bù  kā n de  xiā ng jiā n shī zī lù  
彼 Ṍく-疲れる PERF あの-&/ Ἶまみれの ⏣⯋の◁฼㐨 
「彼はあのἾまみれの⏣⯋の◁฼㐨をṌき疲れた。」 
b. InfStr Topic  Focus 
 
Syn [Ag(他) Vcaus(䎠)-Vres(累) ThHEAVY] 































































(1) a. 这Ԧ事 累-↫ 了 张三。 （Huang 2006） 
zhe jiā nshī leī -sī le hā ngsā n 
この-CL-こと 疲れるဨ死ࡠ PERF 張三 
「このことは張三を死ࡠほど疲れさせた。」 
b. 这ᶟԿ⢩࣐ 䞹-倒 了 ᵾഋ。 （Huang 2006） 
zhe  be i fù  te  jiā  zùī -dā o le lī sī 
この-CL-ࣦ࢛ッカ 㓉う—倒れる PERF ᮤᅄ 
「この一ᮼのࣦ࢛ッカはᮤᅄを㓉わせて倒らせた。」 
c. 青草 吃-肥 了 羊儿。 （ỿ 1999：215） 
qī ngcā o chī -fe i le yā ng-er 
青草 食べる-肥える PERF 羊 
「青草を食べた羊が肥えた。」 
G 这Ѹཊ衣㼣 洗-累 了 ྸྸ。 （ᯭ 2008：222） 
zhe  e dùo  yī shāng xī -le i le ā  ā 









(2) 他 ク-⹤ 了 䛓ৼ䶻。 
WƗ FKXƗQSz OH QjVKXƗQJ[Lp 
彼 ᒚく̺◚れる PERF その㠐 
「彼はその㠐をᒚきつぶした。」 （申・望᭶ ） 
＜原因型＞に対して、様々な視点から分析が行われている（望᭶1990,2003、石村2011、










（石村 2011：190）。それに対して、前項動詞が 1 項動詞の場合、派生前の＜主語指向型
＞が෌ᖐ的意味構造を持つため、主語名詞ྃが直接目的語に相当し、それが文ᮎに⛣動し
て外的な原因項をᑟධする（3）。 
(3) a. 这⬦䞂்-䞹了他。（彼はこの㓇を㣧んで㓉っᡶった。） 
[ (他்) 这⬦䞂] CAUSE [[他 i்] CAUSE [他 i䞹了]] （石村 2011：189） 
 b. 䛓൪侕㦂侯↫了ᖸཊӪ。（あの㣚㤡で多くの人が㣚え死にした。） 


















(4) ˄ⴻ  ˅ ㋮⒋ ╄  ࠪ ⴻ-哭 了 ⩬⪦。 
ȋkā nȌ jī ng zhā n yā n chù  kā n-kù  le qio ng yā o 
見る 見事な බ₇ 見る—泣く 	 人名 
「⎟⍣は見事なබ₇を見て泣いた。」 
(5) a. 䛓⬦ⲭ䞂䞹-倒了张三。（あの↝㓅が張三を㓉わせて倒れさせた。） 
[ ( x = 䛓⬦ⲭ䞂) CAUSE [ BECOME [ (y = 张三) <䞹倒> ] ] ] 
 b. 䛓⬦ⲭ䞂்-䞹了张三。（張三があの↝㓅を㣧んで㓉っᡶった。） 

















(6) a. а൪ሂ⍱ ߫-⺜ 了 ⊐ຈ。 
yī chā ng hā n liù  do ng-yī ng le chī tā ng 




b. 三⬦⛸䞂 䞹-倒 了 а桌Ӫ。 
sā n pī ng lie  jiù  zùī -dā o le yī zhùo  re n 
3-CL-強い㓇 㓉う—倒れる PERF 同じテーブルにᗙる人 
「3⎼の強い㓇は同じテーブルにᗙる人全員を㓉わせて倒れさせた。」 
c. 这ਕ䈍 ੃-੶ 了 ᵾഋ。 
zhe  jù  hùā  xiā -dā i le lī sī 
この-CL-言ⴥ ᜍがる—ࡰんやり PERF ᮤᅄ 
「この言ⴥはᮤᅄをᛧがらせてࡰんやりさせた。」 
d. ⍱㹼ᙗᝏ߂ ⯵-倒 了 张三。 
liù  xī ng xī ng gā n ā o bī ng-dā o le zhā ng sā n 
インフル࢚ンࢨ ⑓Ẽになる—倒れる PERF 張三 
「インフル࢚ンࢨは張三を⑓Ẽにして倒れさせた。」 
e. ಙỖ ᛺-䟂 了 小ᇍᇍ。 
e  e ng jī ng-xī ng le xiā o bā o bāo 
ᝏክ 㦫く—目ぬめる PERF 赤ちゃん 
「ᝏክは赤ちゃんを㦫かせて目ぬめさせた。」 
f. 䛓൪侕㦂 侯-↫ 了 ᖸཊӪ。 (Li 1995) 
nā  chā ng jī hùā ng e -sī le he n dùo  re n 







(7) a. * ᇒӪ 䞹-倒 了 老王。 （张 2013a） 
ke  re n zùī -dā o le lā o wā ng 




b. * 张三 ⯵-↫ 了 ᵾഋ。 
zhā ng sā n bī ng-sī le lī sī 














(8) a. * а൪ሂ⍱ ߫-䖟 了 ⊐ຈ。 
yī chā ng hā n liù  do ng-rùā n le chī tā ng 
一-CL-ᐮἼ 凍る—ᰂらかい PERF ụ 
「ᐮἼはụをᰂらかく凍らせた。」 
 b. * 三⬦⛸䞂 䞹-⯵ 了 а桌Ӫ。 
sā n pī ng lie  jiù  zùī -bī ng le yī zhùo  re n 
3-CL-強い㓇 㓉う—⑓Ẽになる PERF 同じテーブルにᗙる人 
「3⎼の強い㓇は同じテーブルにᗙる人全員を㓉わせて⑓Ẽにさせた。」 
 c. * 䛓൪侕㦂 侯-㜆 了 ᖸཊӪ。  
nā  chā ng jī hùā ng  e -pā ng le he n dùo  re n 























(9) a. * ߠ⏷⏻ 䞹-倒 了 ᵾഋ。 
bī ng qī lī n zùī -dā o le lī sī 
アイスクリーム 㓉う—倒れる PERF ᮤᅄ 
「アイスクリームはᮤᅄを㓉わせて倒らせた。」 
 b. * ᵾഋ ⯵-倒 了 张三。 
lī sī bī ng-dā o le zhā ng sā n 















(10) a. ᵇ࿶䞂ߠ⏷⏻ 䞹-倒 了 ᵾഋ。 
lā ng ù  jiù  bī ng qī lī n zùī -dā o le lī sī 
ラム㓇アイス 㓉う—倒れる PERF ᮤᅄ 
「ラム㓇アイスはᮤᅄを㓉わせて倒らせた。」 
 b. ➗亮 ᵾഋ ⯵-倒 了 张三。 
zhā o gù   lī sī bī ng-dā o le zhā ng sā n 
ୡヰをする ᮤᅄ ⑓Ẽになる—倒れる PERF 張三 
「ᮤᅄのୡヰをすることが張三を⑓Ẽにさせて倒させてしまった。」 
(11) a. * 䞂 䞹-倒 了 ᵾഋ。 
jiù  zùī -dā o le lī sī 
㓇 㓉う—倒れる PERF ᮤᅄ 
「㓇はᮤᅄを㓉わせて倒らせた。」 
 b. * 䈍 ੃-੶ 了 ᵾഋ。 
hùā  xiā -dā i le lī sī 






















[ x CAUSE2 [ [EVENT1  y BECOME [ y BE 侯 ] ] 
CAUSE1 [EVENT2 y BECOME [ y BE ↫ ] ] ] ] 
 (x=䛓൪侕㦂, y=ᖸཊӪ) 
＜単純原因型＞の意味特徴は以下の㏻りまとめることができる。 
(13) a. i. 原因事象と結果事象のいずれにも意ᅗ性がない。 









(14) a. The river froze solid. 
 b. The change in weather the last few weeks froze the river solid. 
 c. The garage door rumbles open. 













































(16) V侯˘<Caus> Thi˚   ＋  V↫˘Thj˚  
（<ഐѪ䛓൪侕㦂>ᖸཊӪ侯） （ᖸཊӪ↫） 









な使役構文に見えるが、主語になるのは動作主 Agent ではなく、原因 Cause であること





 Sem CAUSE-RES < Caus=Cause Thi=Thj=Affectee > 
R : instance  R  
  [侯-↫] < 䛓൪侕㦂 ᖸཊӪ > 
  ï intended  
 


















(18) a. ⊐ຈ ߫-⺜ 了。 
chī tā ng do ng-yī ng le 
ụ 凍る—◳い PERF 
「ụがカチカチに凍った。」 
b. InfStr Topic  Focus 
 
 Syn [Th(⊐ຈ) Vcaus(߫)-Vres(⺜) Th(⊐ຈ)] 
  SUB    
 Predication 
(19) a. а൪ሂ⍱ ߫-⺜ 了 ⊐ຈ。 （=(6a)） 
yī chā ng hā n liù  do ng-yī ng le chī tā ng 
一-CL-ᐮἼ 凍る³カチカチ PERF ụ 
「ᐮἼがụをカチカチに凍らせた。」 
b. InfStr Topic  Focus 
 
 Syn [Cause(а൪ሂ⍱) Vcaus(߫)-Vres(⺜) Th(⊐ຈ)] 










(1) c. 青草 吃-肥 了 羊儿。 （ỿ 1999：215） 
qī ngcā o chī -fe i le yā ng-er 
青草 食べる-肥える PERF 羊 
「青草を食べた羊が肥えた。」  
 G 这Ѹཊ衣服 洗-✖ 了 ྸྸ。 
zhe  e dùo  yī fù xī -fā n le ā  ā 
こんなにたくさんの服 洗う—うんࡊりする PERF ẕ 
「こんなにたくさんの服を洗ってẕがうんࡊりした。」 
(20) a. аᶟԿ⢩࣐ ்-倒 了 张三。 
yÄ bµi fï t° ji¢ hµ -dᐻo le zh¢ng s¢n 
一-CL-ࣦ࢛ッカ 㣧ࡴ—倒れる PERF 張三 
「一ᮼのࣦ࢛ッカを㣧んで張さんが倒れた。」 
 b. ጾ዆Ⲵኡ䐟 䎠-累 了 ᵾഋ。 
qÀ qó de sh¢n lî zᐽù-lèi le lᐼ s¿ 
㝤しい山㐨 Ṍく—疲れる PERF ᮤᅄ 
「ᮤᅄは㝤しい山㐨をṌいて疲れた。」 
 c. ޜӔ䖖 ㅹ-ᙕ 了 ᡁ。 
gÛng ji¢o chµ  d³ng-jí le wᐽ 
バス ᚅつ—焦る PERF ⚾ 
「バスを（ずっと）ᚅっていて⚾は焦った。」 
 d. 䛓䜘⭥ᖡ ⴻ-哭 了 ྸྸ。 
n bî din yᐼng  kàn-kó le ¢ a 




 e. ኡ㾯ٷ䞂 ்-↫ 了 ᖸཊӪ。 
sh¢n xÄ jiᐻ jiᐾ hµ-sᐼ le h³n dùÛ r±n 
山す┬産の⢒ᝏ㓇 㣧ࡴ—死ࡠ PERF たくさんの人 
「山す┬産の⢒ᝏな㓇を㣧んでたくさんの人が死んだ。」 
 f. ✔㚹 吃-⑤ 了 ᵾഋ。 
kᐻo rÖù chÄ-k³ le lᐼ s¿ 
↝⫗ 食べる—ႃがῬく PERF ᮤᅄ 
「↝⫗を食べてᮤᅄはႃがῬいた。」 
 g. 䇪᮷ ߉-⿳ 了 张三。 lùn wén xi³-tó le zh¢ng s¢n 











(21) a. ࢙㨌 吃-㞫 了 བྷᇦ。 （௵ 2001） shèng cài chÄ-nì le d ji¢ 
食べ残しᩱ理 食べる—㣬きる PERF ⓙ 
「食べ残しᩱ理を食べすぎてⓙは㣬きてしまった。」 
 b. ᮠᆖ ᆖ-ᙅ 了 小王。 shù xué xué-pà le  xiᐻo wng 




 c. *བྷ䘎 տ-ᜟ 了 ᡁ。 dà lián zhù-guàn  le  wᐽ 
大連 ఫࡴ—័れる PERF ⚾ 
「⚾は大連にఫみ័れた。」 
 d. *这ᵜҖ ⴻ-៲ 了 ᡁ。 
zh° b³n shó kàn-dᐽng le wᐽ 
この-CL-本 ㄞࡴ—理解する PERF ⚾ 
「⚾はこの本をㄞんで理解した。」 
 e. *这൪∄䎋 䑒-䎒 了 ѝഭ䱏。 
zh° chᐻng bᐼ si tÄ-yíng le zhÛng gù× dù¿ 









































(22) a. 他 吃-価 了 依。 
tā  chī -bā o le fā n 
彼 食べる—‶⭡である PERF ご㣤 
「彼はご㣤を食べて‶⭡になった。」 
 b. ?བྷ㊣依 吃-価 了 他。 
dā  ī fā n chī -bā o le tā  
白ごはん 食べる—‶⭡である PERF 彼 
「ご㣤を食べて彼は‶⭡になった。」 
 c. *他 吃-㜆 了 㚹。 
tā  chī -pā ng le ro ù 
彼 食べる—太る PERF ⫗ 
「彼は⫗を食べて太った。」 
 d. བྷ劬བྷ㚹 吃-㜆 了 他。 
dā  yù  dā  ro ù chī -pā ng le tā  




 e. *他 吃-ⱖ 了 ૨㨌。 
tā  chī -sho ù le xiā n cā i 
彼 食べる—⑭せる PERF ₕ物 
「彼はₕ物（ばかり）を食べて⑭せった。」 
 f. ૨㨌ネཤ 吃-ⱖ 了 他。 
xiā n cā i wo  to ù  chī -sho ù le  tā  
ₕ物と㞧⣊ࣃン 食べる—⑭せる PERF 彼 
「ₕ物と㞧⣊ࣃン（ばかり）を食べて彼は⑭せた。」 
(23) a. 他 ்-䞹 了 䞂。 
tā   he -zùī le jiù  
彼 㣧ࡴ—㓉う PERF 㓇 
「彼は㓇を㣧んで㓉っᡶった。」 
 b. ?ⲭ䞂 ்-䞹 了 他。 
bā i jiù   he -zùī le  tā  
↝㓅 㣧ࡴ—㓉う PERF 彼 
「↝㓅を㣧んで彼は㓉っᡶった。」 
 c. *他 ்-哭 了 䞂。 
tā  he -kù   le  jiù  
彼 㣧ࡴ—泣く PERF 㓇 
「彼は㓇を㣧んで泣いた。」 
 d. ⛸䞂 ்-哭 了 他。 
lie  jiù  he -kù  le  tā   
強い㓇 㣧ࡴ—泣く PERF 彼 
「強い㓇を㣧んで彼は泣いた。」 
 e. *他 ்-↫ 了 ٷ䞂。 
tā  he -sī le jiā  jiù  
彼 㣧ࡴ—死ࡠ PERF ⢒ᝏ㓇 
「彼は⢒ᝏな㓇を㣧んで死んだ。」 
 f. ٷ䞂 ்-↫ 了 他。 
jiā  jiù  he -sī le tā  









(24) a. ਟҀ ்-⡭ 了 他。 
NďOq Kř-shuā ng le  Wœ 
コーラ 㣧ࡴ—Ẽ持ちいい PERF 彼 
「コーラを㣧んで彼はẼ持ちよくなった。」 
 b. ૸ᇶ⬌ 吃-㖾 了 他。 
KœPuJXœ FKū-PďL le  Wœ 
メロン 食べる—ទᛌ PERF 彼 
「メロンを食べて彼はទᛌになった。」 
 c. 故事 ੜ-Ҁ 了 ᆙ子。 （ԫ 2001） 
gù shì  WūQJ-lè  le  hái zi 













































[ z [CAUSE [EVENT2 y BECOME [ y BE 肥 ] ] ] ] 
 メトࢽ࣑ー 








(26) a.  䞂 ்-䞹 了 他。 
jī ù he -zùī le tā  
㓇 㣧ࡴ̺㓉う PERF 彼 
「㓇を㣧んで彼は㓉っᡶった。」  （石村 2011：191） 
 b. 这⬦䞂 ்-䞹 了 他。 
zhe  pī ng jī ù he -zùī le tā  
この-CL-㓇 㣧ࡴ-㓉う PERF 彼 
「この㓇を㣧んで彼は㓉っᡶった。」 
 F Կ⢩࣐ ்-䞹 了 他。 
fù  te  jiā   he -zùī  le  tā  










(27)  *㓇（㓇） 
  అ特ຍ（࢛࢘ッカ） 
  A∩అ特ຍ（Aブランドの࢛࢘ッカ）  
  三ᮼA∩అ特ຍ     ்䞹了他。 
  （Aブランドの࢛࢘ッカを三ᮼ） 
  三ᮼⅯ性的A∩అ特ຍ 









(28)  张三 吃-価 了 䛓⻇依/є⻇依/ࠐ⻇依。 
hā ngsā n chī -bā o le nā wā n fā nȀ liā ngwā n fā nȀ jī wā n fā n 








(29) a. ∋衣 㓷-累 了 小㓒。 
ā o yī zhī -le i le xiā o ho ng 
セーター ⦅ࡴ—疲れる PERF ⣚ちゃん 
「セーターを⦅んで⣚ちゃんが疲れた。」 
 b. ∋衣 㓷-ഠ 了 小㓒。 
ā o yī zhī -kù n le xiā o ho ng 













(30) a. ૨㨌ネཤ 吃-ⱖ 了 他。 （=(22f)） 
xiā n cā i wo  to ù chī -sho ù le tā  
ₕ物と㞧✐ࣃン 食べる—⑭せる PERF 彼 
「ₕ物と㞧✐ࣃン（ばかり）を食べて彼は⑭せた。」  
 b. བྷ㊣ⲭ䶒 吃-ⱖ 了 他。 
dā  ī bā i iā n chī -sho ù  le  tā  
白⡿と⢭〇小㯏⢊ 食べる—⑭せる PERF 彼 
「白⡿と⢭〇小㯏⢊を食べて彼は⑭せた。」 
 c. 㖾ഭ䘋ਓ㦟 吃-  ྭ 了 ᖸཊӪ。 
e i gùo  jī n ko ù yā o chī -hā o le he n dùo  re n 
アメリカから㍺ධした⸆ 食べる—἞る PERF たくさんの人 
「アメリカから㍺ධした⸆を服用してたくさんの人が἞った。」 
 d. 㖾ഭ䘋ਓ㦟 吃-↫ 了 ᖸཊӪ。 
e i gùo  jī n ko ù yā o chī -sī le  he n dùo  re n 




(31) ┄┄ 䘭-累 了 ᛐᛐ 了。 （Li 1995） 
tā o tā o zhùī -le i le yo ù yo ù le 













(32) a. ＜目的語指向型＞ 
[┄┄ ACT(䘭)ON ᛐᛐ] CAUSE [ᛐᛐBECOME 累] 
 b. 目的語を伴う＜主語指向型＞ 
[┄┄ ACT(䘭)ON ᛐᛐ] CAUSE [┄┄BECOME 累] 
 c. ＜倒置原因型＞ 
[ᛐᛐ ACT(䘭)ON ┄┄] CAUSE [ᛐᛐBECOME 累] 
以上をまとめると、＜倒置原因型＞に用いられる原因項は、以下の特徴を持つ。 








(34) a. i. 原因事象は意ᅗ性を持つが、結果事象は意ᅗ性を持たない。 















(35) a. * The little mermaid’s disappearance cried the baby sadly. 
b. * The event talked them silly. 




(1) c. 青草 吃-肥 了 羊儿。 （ỿ 1999：215） 
qī ngcā o chī -fe i le yā ng-er 





れる。結果述語Ā肥（肥える）āは ThemejĀ羊儿（羊）āという 1つの項のみをとる。 






(36) The descriptive conditions for c-role assignment: 
a. The argument in the subject position receives the c-role Cause from a 
resultative compound only if it does not receive a theta role from Vres. 
b. The argument in the object position receives the c-role Affectee from a 
resultative compound if it receives a theta role at least from Vres. 
 161 
 
c. Theta roles can be assigned contrary to the thematic hierarchy if the 











(37) V吃˘Ag Thi˚  ＋ V肥˘Thj˚  ń Vcaus吃-Vres肥˘Thi [Cau] Ag =Thj[Aff]  ˚
（羊儿吃青草） （羊儿肥） （青草吃肥了羊儿） 
構文表示を（38）に示す。原因事象には意ᅗ性があるが結果事象には意ᅗ性がないた
め、［Ѹexpected］で示す。形式的に＜目的語指向型＞に類似しており、典型的な使役構文
に見えるが、前項動詞の動作主 Agent と動作対象 Themeiが逆㌿して、それぞれ構文の目
的語と主語位置に現れる。 
(38) 結果構文＋Ā吃肥ā 
 Sem CAUSE-RES < Thi=Cause Ag=Thj= Affectee > 
R : instance  R  
  [吃-肥] < 青草 羊儿 > 
  Ѹexpected  
 










(39) a. 小王᧘倒了བྷ树。（王さんは大木を押し倒した） 
V᧘˘Ag Thi˚  ＋ V倒˘Thj˚  ń Vcaus᧘-Vres倒˘Ag[Cau] Thj[Aff]  ˚
（小王᧘བྷ树） （བྷ树倒了） （小王᧘倒了བྷ树） 
 b. 他ᆖՊ了儈ቄཛ。（彼がࢦルフをᏛんでできるようになった） 
Vᆖ˘Ag Thi˚  ＋ VՊ˘Exp Thj˚  
（他ᆖ儈ቄཛ） （他Պ儈ቄཛ） 
ń Vcausᆖ-VresՊ˘Ag =Exp[Aff] Thi=Thj[Und]  ˚
（他ᆖՊ了儈ቄཛ） 
 c. 侕㦂侯↫了ᖸཊӪ。（㣚㤡で多くの人が㣚え死にした） 
V侯˘<Cau> Thi˚  ＋ V↫˘Thj˚   
（<侕㦂>ᖸཊӪ侯） （ᖸཊӪ↫） 





(40) 青草 ᢺ 羊儿 吃-肥 了。 
qī ng cā o bā  yā ng e r chī -fe i le 
青草 BA 羊 食べる—肥える PERF 
「青草は羊に食べられて、羊を肥えらせた。」 
(41) * 羊儿 㻛 青草 吃-肥 了。 
yā ng e r be i qī ng cā o chī -fe i le 
羊 BEI 青草 食べる—肥える PERF 
「羊は青草を食べて、肥えられた。」 
                                                          



















(42) D 他 ᆖ-Պ 了 儈ቄཛ。 
tā  xùe -hùī le gā o e r fù  
彼 Ꮫぶ-㏻ᬡする PERF ࢦルフ 
「彼はࢦルフをᏛんで、できるようになった。」 
 b  儈ቄཛ ᆖ-Պ 了 他。 
gā o e r fù  xùe -hùī le tā  











(43) a. 老师 讲-✖ 了 这䰘䈮。 
lā o shī jiā ng-fā n le zhe  e n ke  
先生 ᩍえる-うんࡊりする PERF この-CL-ᤵᴗ 
「先生はこのᤵᴗをしすぎてうんࡊりした。」 
 b. 这䰘䈮 讲-✖ 了 老师。 
zhe  e n ke  jiā ng-fā n le lā o shī 
この-CL-ᤵᴗ ᩍえる-うんࡊりする PERF 先生 
「このᤵᴗをしすぎて先生はうんࡊりした。」 
真性の目的語が原因項となる＜倒置原因型＞の情報構造と統語構造を以下に示す。 
(44) InfStr Topic  Focus 
 
 Syn [Th(这䰘䈮) Vcaus(讲)-Vres(✖) Ag(老师)] 
  SUB  OBJ 









(45) a. 他 ்-䞹 了 䞂。 
tā  he -zùī le jiù  
彼 㣧ࡴ-㓉っᡶう PERF 㓇 
「彼は㓇を㣧んで㓉っᡶった。」 
 b. * 䞂 ்-䞹 了 他。 
jiù  he -zùī le tā  




 c. 三ᶟ㤵ਠ䞂 ்-䞹 了 他。 
sā n be i ā o tā i jiù  he -zùī  le tā 









(46) a. 他 䎠-累 了 䛓ᶑ ⌕⌎н๚Ⲵ ґ䰤⸣子䐟。 
tā  zo ù-le i le nā  tiā o nī nī ng bù  kā n de xiā ng jiā n shī zī lù  
彼 Ṍく-疲れる PERF あの-&/ Ἶまみれの ⏣⯋の◁฼㐨 
「彼はあのἾまみれの⏣⯋の◁฼㐨をṌき疲れた。」 
 b 䛓ᶑ ⌕⌎н๚Ⲵ ґ䰤⸣子䐟 䎠-累 了 他。 
nā  tiā o nī nī ng bù  kā n de xiā ng jiā n shī zī lù  zo ù-le i le tā  





(30) d. 㖾ഭ䘋ਓ㦟 吃-↫ 了 ᖸཊӪ。 
e i gùo  jī n ko ù yā o  chī -sī le he n dùo  re n 





(47) InfStr Topic  Focus 
 
 Syn [Th(㖾ഭ䘋ਓ㦟) Vcaus(吃)-Vres(↫) Ag(ᖸཊӪ)] 
  SUB  OBJ 









(48) a. བྷ劬བྷ㚹 吃-㜆 了 他。 （=(22d)） 
dā  yù  dā  ro ù chī -pā ng  le tā  
㨶や⫗などのごちそう 食べる—太る PERF 彼 
「㨶や⫗などのごちそうを食べて彼は太った。」 
 b. *ཚཚⲴྭ৘㢪 吃-㜆 了 他。 
tā i tāi de hā o chù  yī chī -pā ng le tā  




(49) a. 张三 跑-累 了。 
zhā ng sā n pā o-le i le 




 b. ᵾഋ ㅁ-⯟ 了。 
lī sī xiā o-fe ng le 
ᮤᅄ ➗う—㘒஘する PERF  
「ᮤᅄは㢌がおかしくなるほど➗った。」 
 c. ᆙ子 哭-䟂 了。 
hā i zi kù -xī ng le 






(50) a. 这ৼ䶻 跑-累 了 ྸྸ。 （ᓊ本・ன 2014） 
zhe  shùā ng xie  pā o-le i le ā  ā 
この-CL-㠐 走る—疲れる PERF ẕ 
「この㠐が原因でẕは走り疲れた。」 
 b. ⚾✝Ⲵཙ≄ 跑-累 了 ྸྸ。 （ᓊ本・ன 2014） 
yā n re  de tiā n qī pā o-le i le ā  ā 
⇕いኳẼ 走る—疲れる PERF ẕ 
「⇕いኳẼが原因でẕは走り疲れた。」 
 c. 这њྭ⎸᚟ ㅁ-⯟ 了 ᵾഋ。 
zhe  ge  hā o xiā o xī xiā o-fe ng le lī sī 
この-CL-いい▱らせ ➗う—Ẽが≬う PERF ᮤᅄ 
「このいい▱らせが原因でᮤᅄは㢌がおかしくなるほど➗った。」 
 d. ањಙỖ 哭-䟂 了 ᆙ子。 （ᯭ 2007） 
yī ge  e  e ng kù -xī ng le hā i zi 




















(51) a. 张三 跑 傜᣹ᶮ。 
]KœQJVœQ pā o  mā  lœ so ng 
張三 走る マラࢯン 
「張三はマラࢯンを走る。」 
 b. ? 张三 跑-累 了 傜᣹ᶮ。 
zhā ng sā n pā o-le i le ā  lā  so ng 
張三 走る—疲れる PERF マラࢯン 
「張三はマラࢯンを走って疲れた。」 
c. 傜᣹  ᶮ 跑-累 了 张三。 
ā  lā  so ng pā o-le i le zhā ng sā n 


















(52) a. 这ਕ䈍 ੃-⯟ 了 ᵾഋ。 
zhe  jù  hùā  xiā -fe ng le lī sī 
この-CL-言ⴥ ᜍがる—Ẽが≬う PERF ᮤᅄ 
「この言ⴥはᮤᅄをẼが≬うほどᛧがらせた。」 
b. ಙỖ ᛺-䟂 了 小ᇍᇍ。 
e  e ng jī ng-xī ng le xiā o bā o bāo 




























































(1) a. 他 ᕩ 䫒⩤ ᕩ 了 ањ小ᰦ。 ＜᫬間補語＞ 
tā  tā n  gā ng qī n  tā n  le  yī ge  xiā o shī 
彼 ᙎく ピアࣀ ᙎく PERF 一᫬間 
「彼はピアࣀを一᫬間ᙎいた。」 
 b. 他 ৫ ेӜ ৫ 䗷 三⅑。 ＜動㔞補語＞ 
tā   qù   be i jī ng  qù   gùo   sā n cī 
彼 行く ໭ி 行く ASP 三回 
「彼は໭ிに三回行った。」 
 c. 他 ᕩ 䫒⩤ ᕩ ᗇ ᖸ 累。 ＜Āᗇāを伴う結果補語＞ 
tā   tā n  gā ng qī n  tā n  de  he n  le i 
彼 ᙎく ピアࣀ ᙎく de とても 疲れている 
「彼はピアࣀをᙎいてとても疲れている。」 
 d. 他 擦 桌子 擦 ᗇ ᖸ 干净。 ＜様態補語＞ 
tā   cā   zhùo  zi  cā   de  he n  gā n jī ng 







 e. 他 䘭 小᰾ 䘭 ࡠ ᫽൪ к。（ᯭ 2010） ＜場ᡤ補語＞ 
tā   zhùī  xiā o ī ng  zhùī  dā o  cā o chā ng  shā ng 
彼 ㏣う 明  ྩ ㏣う ⮳る 㐠動場 ͐のところ 
「彼は明ྩを㐠動場まで㏣った。」 
 f. 小王 洗 衣服 洗-湿 了 袖子。 ＜動補構造＞ 
xiā o wā ng  xī  yī fù  xī -shī  le  xiù  zi 




(2) a. ᇍ⦹ ᜣ Ფ䴟 ᜣ-੶ 了。 （ᯭ 2010） 
bā o yù  xiā ng  qī ng we n xiā ng-dā i  le 
人名 ᠜かしくᛮう 人名 ᠜かしくᛮう—ࡰんやり PERF 
「ᐆ⋢はᬕ㞹を᠜かしくᛮってࡰんやりした。」 
 b. 张三 吃 䶒व 吃-㜆 了。 
zhā ng sā n  chī  iā n bā o  chī -pā ng le 
張さん 食べる ࣃン 食べる—太る PERF 
「張三はࣃンを食べて太った。」 
 c. ྸ  ྸ ⴻ 小䈤 ⴻ-哭 了。 
ā  ā  kā n xiā o shùo   kā n-kù  le 
ẕ ㄞࡴ 小説 ㄞࡴ—泣く PERF 
「ẕは小説をㄞんで泣いた。」 
 d. 老师 讲 这䰘䈮 讲-✖ 了。 
lā o shī  jiā ng zhe  e n ke  jiā ng-fā n le 
先生 ᩍえる この-CL-ᤵᴗ ᩍえる-うんࡊりする PERF 
「先生はこのᤵᴗをしすぎてうんࡊりした」 
 e. 小王 ࠷ 䛓њ ᖸ ⺜Ⲵ ই⬌ ࠷-䫍 了 㨌࠰。 
xiā o wā ng  qie   nā  ge   he n  yī ng de  nā n gùā   qie -dù n le cā i dā o 







 f. ྣᴻ৻ 吃 བྷ佀 吃-オ 了 他Ⲵ䫡व。 
nùǅ  pe ng yo ù chī dā  cā n chī -ko ng le tā  de qiā n bā o 








































(3) 小王 洗-湿 了 袖子。 
xiā o wā ng xī -shī le xiù  zi 








Agent 項は使役役割の Cause と⼥合して主語位置をとり、Thj項はᢚ制された Thi項に
௦わってAffecteeと⼥合して目的語になる。この過程を（4）に示す。 
(4) V洗˘Ag Thi˚  ＋ V湿˘Thj˚  
（小王洗衣服） （袖子湿了） 








(5) V洗˘Ag Thi˚  ＋ Vcaus洗-Vres湿˘Ag Thi Thj˚  ń 
（小王洗衣服） （小王洗湿了袖子） 








(1) f. 小王 洗 衣服 洗-湿 了 袖子。 
xiā o wā ng  xī  yī fù  xī -shī  le  xiù  zi 





(6) a. * 小王 ࡧ 衣服 洗-湿 了 袖子。 
xiā o wā ng shùā  yī fù  xī -shī le  xiù  zi 
王さん こする 服 洗う—濡れる PERF 袖 
「王さんは服をこすって、袖を濡らしてしまった。」 
 b. * 小王 ߢ 衣服 洗-湿 了 袖子。 
xiā o wā ng cho ng  yī fù  xī -shī le xiù  zi 









(7) a. 小王 洗 衣服 洗-湿 了 袖子。 （=(1f)） 
xiā o wā ng xī yī fù  xī -shī  le  xiù  zi 
王さん 洗う 服 洗う—濡れる PERF 袖 
「王さんは服を洗って（着ている服の）袖を濡らした。」 
 b. * 小王 洗 了 衣服 洗-湿 了 袖子。 
xiā o wā ng xī  le  yī fù  xī -shī le  xiù  zi 






 c. 小王 洗 衣服 ⋑ 洗-湿 袖子。 
xiā o wā ng xī yī fù  e i  xī -shī  xiù  zi 
王さん 洗う 服 ない 洗う—濡れる 袖 
「王さんは服を洗って、袖を濡らさなかった。」 
 d. * 小王 ⋑ 洗 衣服 洗-湿 袖子。 
xiā o wā ng  e i  xī  yī fù  xī -shī  xiù  zī 




 修飾節  
Sem < Ag Thi >  CAUSE-STATE <Ag=Cau (Thi=Und) Thj=Aff > 
 
 <  小王 衣服 >  [洗-‵] < 小王 （衣服） 袖子 > 
 









(9) a. 小王 洗 衣服 ᔴ-湿 了 袖子。 
xiā o wā ng  xī yī fù  no ng-shī le  xiù  zi 







 b. 小王 洗 衣服 ᩎ-湿 了 袖子。 
xiā o wā ng  xī yī fù  gā o-shī le  xiù  zi 
王さん 洗う 服 する—濡れる PERF 袖 
「王さんが服を洗っていると、袖が濡れてしまった。」 
 c. 小王 洗 衣服 ᮤ-湿 了 袖子。 
xiā o wā ng  xī yī fù zhe ng-shī  le  xiù  zi 
王さん 洗う 服 する—濡れる PERF 袖 
「王さんが服を洗っていると、袖が濡れてしまった。」 
一般的に「㍍動詞（light verb）」というのは、具体的な語ᙡ意味を持たずに統語ᶵ能の



























(10) a. V洗＜Ag Thi＞  Vᔴ＜Ag＞ 
（小王洗衣服） 言い換え （小王ᔴ） 
b.  Vᔴ＜Ag＞＋V‵＜Thj＞ЍVᔴ-V湿＜Ag Thj＞ 
（小王ᔴ湿了袖子） 
コピ  ー
c. V洗＜Ag Thi＞＋Vᔴ-V湿＜Ag Thj＞ 
（小王洗衣服） （小王ᔴ湿了袖子） 



















(11) a. 他 㫨 呑㳻 㫨-ൿ 了 єਓ䬵。 
tā   zhe ng  jī dā n  zhe ng-hùā i  le  liā ng ko ù gùo  








 b. 他 㫨 呑㳻 ᔴ-ൿ 了 єਓ䬵。 
tā   zhe ng  jī dā n  no ng-hùā i  le  liā ng ko ù gùo  
彼 ⵨す ༸ する—ቯれる PERF 二-CL-㘠 
「彼が⵨し༸を作っていると、（何かの事ᨾを起こして）⵨しჾが二つቯれ
た。」 
(12) a. ྩ 䐣㡎 䐣-⹤ 了 䶻。 
tā   tiā o wù   tiā o-po   le  xie  
彼ዪ ࢲンス ㋀る—◚れる PERF 㠐 
「彼ዪはࢲンスをしているときに、（ࢲンスをすることが原因で）㠐を₽し
てしまった。」 
 b. ྩ 䐣㡎 ᔴ-⹤ 了 䶻。 
tā   tiā o wù   no ng-po   le  xie  










(13) a. 小王洗衣服 洗 - 湿 了袖子。（=(1f)） 
 
（原因事象の具現化） 原因事象 結果事象 
































(14) D V’ᔴ＜Ag＞ ＋ V湿＜Thj＞ ń Vtᔴ湿＜Ag Thj＞ 
（小王ᔴ） （袖子湿） （小王ᔴ湿了袖子） 
b. V洗＜Ag Thi＞ ＋ Vtᔴ湿＜Ag Thj＞ 
（小王洗衣服） （小王ᔴ湿了袖子） 









 修飾節  
Sem ACT< Ag Thi >  ACT-STATE < Ag Thj > 
      CAUSE 
 洗  小王 衣服 !  ［ᔴ湿]  小王 袖子 ! 
 














(16) a. 小王 ᧘-倒 了 བྷ树。 
xiā o wā ng tùī -dā o le dā shù  
王さん 押す—倒れる PERF 大木 
「王さんは大木を押し倒した。」 
 b. V᧘˘Ag Thi˚  ＋ V倒˘Thj˚  ń Vcaus᧘-Vres倒˘Ag Thi  Thj˚  
(17) a. * 小王 ᧘ བྷ树 ᧘-倒 了 བྷ树。 
xiā o wā ng  tùī  dā  shù   tùī -dā o  le  dā  shù  
王さん 押す 大木 押す—倒す PERF 大木 
 b. * 小王 ᧘ བྷ树 ᧘-倒 了。 
xiā o wā ng  tùī  dā  shù   tùī -dā o  le 









(18) a. * བྷ仾 ੩ 树  ᷍ ੩-ᣈ 了。 （ᯭ 2005） 
dā  fe ng chùī  shù  zhī  chùī -she  le 
大㢼 ྿く 木のᯞ ྿く—ᢡれる PERF  
「大㢼が木のᯞを྿きᢡった。」 
 b. ?? 他 ク 䛓ৼ䶻 ク-⹤ 了。 
tā  chùā n nā  shùā ng xie   chùā npo  le  
彼 ᒚく あの-CL-㠐 ᒚく—◚れる PERF  
「彼はその㠐をᒚき、その㠐が◚れた。（Ѝ彼はその㠐をᒚきつぶした。）」 
 c. *唋⦹ 哭 哭-䎠 了 ᖸཊ ᇒӪ。 （Li 1990） 
dā i yù  kù  kù -zo ù le he n dùo  ke  re n 








(19) a. 小王 跑-累 了。 
xiā o wā ng  pā o -le i  le 
王さん 走る—疲れる PERF 
「王さんは走って疲れた。」 
 b. V跑˘Agi˚ ＋V累˘Thi˚  ńVcaus跑-Vres累˘Agi=Thi˚  






(20) a. 小王 跑 ̗᫽൪ޛⲮ㊣ 。̙ 
xiā o wā ng pā o cā ochā ngȀbā  bā i ī 
王さん 走る ࢢラ࢘ンド／ඵⓒメートル 
「王さんは㹹ࢢラ࢘ンド／ඵⓒメートル㹻を走った。」 
b. 小王 跑 ̗᫽൪ޛⲮ㊣  ̙ 跑累 了。 
xiā o wā ng pā o cā ochā ngȀ bā  bā i ī pā o le i le 
王さん 走る ࢢラ࢘ンド／ඵⓒメートル 走る—疲れる PERF 
「王さんは㹹ࢢラ࢘ンド／ඵⓒメートル㹻を走って疲れた。」 
c. V跑˘Agi Loc/M˚ ＋ Vcaus跑-Vres累˘Agi=Thi˚  
（小王跑᫽൪/ޛⲮ㊣） （小王跑累了） 





(21) a. 小王 吃-㜆 了 (*≹๑व)。 
xiā o wā ng chī pā ng le ȋhā n bā o bā oȌ 
王さん 食べる—太る PERF ハンバー࢞ー。 
「王さんは（ハンバー࢞ーを）食べて太った。」 
b. 小王 吃 ≹๑व 吃-㜆 了 。 
xiā o wā ng chī hā n bā o bā o chī pā ng le 



















(22) a. ྩ ⛂ 㨌 ⛂-૨ 了。 
tā  chā o cā i chā o xiā n le 
彼ዪ ⅗める ᩱ理 ⅗める—ሷっࡱい PERF 
直訳「彼ዪがᩱ理をしࡻっࡥすぎる味に作った。」 
意訳「彼ዪがᩱ理を作ったが、しࡻっࡥすぎた。」 
b 他 挖 坑 挖-浅 了。 
tā  wā  ke ng wā  qiā n le 








































(23) a. 这 房子 盖-小 了。 
zhe  fā ng zi gā i xiā o le 
この 家 建てる—小さい PERF 
「この家が小さすぎるサイズに建てられた。」 
b. ֐ 这Ԧ 衣服 Ҡ-䍥 了。 
nī zhe  jiā n yī fù ā i-gùī le 
























(24) a. 他 ធធ 盖 了 аḻ 房子。 
tā  ā n ā n gā i le yī do ng fā ng zi 
彼 ᚎ々に 建てる PERF 一-CL 家 
「彼はᚎ々に一㌺の家を建てた。」 
b  这 房子 ធធ 盖-小 了。 
zhe  fā ng zi ā n ā n gā i xiā o le 
この 家 ᚎ々に 建てる—小さい PERF 
「#この家はᚎ々に小さすぎるサイズに建てられた。」 
(25) a. 他 ធធ ⛂ 了 єњ 㨌。 
tā  ā n ā n chā o le liā ng-ge cā i 
彼 ᚎ々に ⅗める PERF 二-CL ᩱ理 
「彼はᚎ々に二つのᩱ理を作り上げた。」 
b  㨌 ធធ ⛂-૨ 了 。 
cā i ā n ā n chā o-xiā n le 
























(26) a. 这Ԧ衣服 ᖸ ᇩ᱃ 洗-干净。 
zhe  jiā n yī fù he n ro ng yī xī gā n jī ng 
この-CL-服 とても しやすい 洗う—きれい 
「この服は洗うとすࡄきれいになる。」 
b. * 这Ѹ ┲ӞⲴ 衣服 ᖸ ᇩ᱃ Ҡ-䍥。 
zhe  e piā o liā ng de yī fù he n ro ng yī ā i-gùī 




















(27) a. ཆ㹼 Ҡ ਔ㪓  *(ᑨᑨ)  Ҡ-䍥。 
wā i hā ng ā i gù  do ng chā ng chā ng ā i-gùī 
素人 ㈙う 㦵ⴷ 常に ㈙う—高い 
「素人は㦵ⴷを㈙うとき、よく実㝿より高い್段で㈙ってしまう。」 
b. н ᤹ മ㓨 挖 坑 *(ᇩ᱃) 挖-浅。 
bù  ā n tù  zhī wā  ke ng ro ng yī wā  qiā n  




(23’ a. 这 房子 盖-小 了 аസ。 
zhe  fā ng zi gā i xiā o le yī qùā n 
この 家 建てる—小さい PERF 一回り 
「この家が一回り小さすぎるサイズに建てられた。」 
b ֐ 这Ԧ 衣服 Ҡ-䍥 了 аӋ。 
nī zhe  jiā n yī fù ā i-gùī le yī xie  








(28) a. * 小王 ᧘ བྷ树 ᧘-倒 了 བྷ树。 （=(17a)） 
xiā o wā ng  tùī  dā  shù   tùī -dā o  le  dā  shù  






b 他 挖 坑 挖-浅 了。 （=(22b)） 
tā  wā  ke ng wā  qiā n le 






(29) a. * ᡁ ᢺ 这Ԧ衣服 Ҡ-䍥 了。 
wo  bā  zhe  jiā n yī fù ā i-gùī le 
⚾ BA この服 ㈙う—高い PERF 
b. * ᡁ Ҡ-䍥 了 这Ԧ衣服。 
wo  ā i-gùī le zhe  jiā n yī fù 
⚾ ㈙う—高い PERF この服 
(30) a. ᡁ ᢺ 这Ԧ衣服 洗-干净 了。 
wo  bā  zhe  jiā n yī fù xī -gā n jī ng le 
⚾ ACC この服 洗う—きれい PERF 
「⚾はこの服をきれいに洗った。」 
b. ᡁ 洗-干净 了 这Ԧ衣服。 
wo  xī -gā n jī ng le zhe  jiā n yī fù 





                                                          
1 ⿕動者Patientは一般的に行為の影㡪を受けるものであり、過分義の場合にはⱝᖸ୙適切である






(31) a. ?? ᡁ Ҡ-䍥 了 ⾘。 
wo  ā i gùī le piā o 
⚾ ㈙う—高い PERF チࢣット 
「⚾はチࢣットを高く㈙った。」 
b ྩ ᢺ ∋衣 㓷-肥 了。 
tā  bā  ā o yī zhī fe i le 











 ii. [V-Adj]は動的変化ではなく、ண᝿された理᝿್から外れた静的状態を表す。 

























(33) a. 这њ 坑 浅。 
zhe  ge ke ng qiā n 
この—CL 穴 浅い 
「（ほかの穴と比べると）この穴が浅い。」 
b. ྩⲴ ཤ  ਁ 短。 
tā  de to ù fā dùā n 
彼ዪの 㧥 短い 
「（ほかのㄡかの㧥と比べると）彼ዪの㧥が短い。」 
c. 这Ԧ ∋衣 བྷ。 
zhe  jiā n  ā o yī  dā  
この—CL セータ  ー 大きい 
「（ほかのセーターと比べると）このセーターが大きい。」 
(34) a. 这њ 坑 ᖸᥪ 浅。 
zhe  ge  ke ng  he n Ȁtī ng  qiā n 
この—CL 穴 とても 浅い 
「この穴は浅い。」 
b. ྩⲴ ཤ  ਁ ᖸᥪ 短。 
tā  de to ù fā  he n Ȁtī ng dùā n 







c. 这Ԧ ∋衣 ᖸᥪ བྷ。 
zhe  jiā n ā o yī he n Ȁtī ng dā  










  ＜状態事象＞ 




Adj < Theme > 
(37) 形容詞比較文>6$@＋³浅  ´
Sem COMPARISION < Th > 
 浅 < 这њ坑 > 













(38) a. 这њ 坑 浅 了。 
zhe  ge ke ng qiā n le 
この—&/ 穴 浅い PERF 
「（ண᝿と比べると）この穴は浅すぎた。」 
b. ྩⲴ ཤ  ਁ 短 了。 
tā  de to ù fā dùā n le 
彼ዪの 㧥 短い PERF 
「（ண᝿と比べると）彼ዪの㧥は短かすぎた。」 
c. ∋衣 བྷ 了。 
ā o yī dā  le 
















(39) ⬦子 䟼 Ⲵ ≤ ┑ 了。 
pī ng zi lī de shùī ā n le 
ࣅン 中 の 水 ‶ちる PERF 











(40) ᱘ᲊ л 了 аཌ 䴘  ˈӺᰙ аⴻ  ˈ 坑 ˄ਈ  ˅ 浅 了。 
zùo  wā n xiā  le yī ye  yù  jī n zā o yī kā n ke ng （biā n） qiā n le 











  ＜状態事象＞ 




 Adj < Theme > 
(43) 過分義形容詞文>$了@＋³浅  ´
Sem COMPARISION-EXCESSIVESTATE < Th > 
 
 [浅-了]  < (这њ)坑 > 
 













(44) 坑 挖-浅 了。 
ke ng wā  qiā n le 




















(45) a. 結果構文の事象構造 
 ＜先行事象＞ ń ＜後⥆事象＞ 
 原因  結果 







 ＜動的事象＞ ń ＜静的事象＞ 
 ⫼ᬒ  過分 












め、⫼ᬒ化されて明示されない。一方、Thi と Thj は同じ「穴」であるため、情報の卓㉺








(46) V挖˘Ag Thi˚  ＋ A浅˘Thj˚  




Sem < （Ag）（Thi）> CREATION - COM-EXCSTA < Thj > 
 
 < （他）（坑） > 挖 - [浅-了] < 坑 > 
 












(48) 坑 挖-␡ 了。 
ke ng wā  she n le 





(49) 他 挖 坑 挖-浅 了。（㸻(22b)） 
tā  wā  ke ng wā  qiā n le 

























(50) a. * 他 挖 坑 坑 挖-浅 了。 
tā  wā  ke ng ke ng wā -qiā n le 
彼 掘る 穴 穴 掘る—浅い PERF 
b. 他 挖 坑 挖-浅 了。（=(22b)） 
tā  wā  ke ng wā -qiā n le 












(52) a. ֐ 挖 了 ањ 坑 挖-浅 了。 
nī wā  le yī ge ke ng wā -qiā n  le 
あなた 掘る PERF 一-CL 穴 掘る—浅い PERF 
「あなたが穴を一つ掘ったが、浅かった。」 
b. * 他 僁 了 ˄а䛓३  ˅ 傜 僁-累 了。 
tā  qī le （yī Ȁnā  pī ） ā  qī -le i  le 
彼 ஌る PERF （一あの-CL） 㤿 ஌る—疲れる PERF 
「彼は（一༉のあの）㤿に஌って疲れてしまった。」 
（彭 2011：59，訳文は筆者） 
c. 他 僁 傜 僁-累 了。 
tā  qī ā  qī -le i le 

























(53) V挖˘Ag Thi˚  ＋ V挖˘Ag Thi˚  A浅˘Thj˚  
 修飾 
 ńV挖˘Ag Thi˚  V挖˘Ag Thi˚ -A浅˘Thj˚ （Thi 㸻 Thj） 
 補足  
(54) 過分義動詞コピー構文＋´挖浅µ 
従属節 
Sem < Ag  Thi > CRE  -  COM-EXCSTA < （Ag）（Thi）（Thj） > 
 
 < 他 坑 > 挖 -   [浅-了]  
 













(55) a. 坑 挖-␡ 了。（=(48)） 
ke ng wā  she n le 
穴 掘る—深い PERF 
「掘った穴は（ண᝿と比べて）深すぎた/穴を深く掘った。」 
b. 他 挖 坑 挖-␡ 了。 
tā  wā  ke ng wā  she n le 





















































じてしまう強いタイプの結果構文（*He wiped the table dirty.）を㝖き、＜目的語指向型
＞タイプはすべて英語に対応する用法がある。 
(1) プロトタイプ：小王᧘倒了བྷ树。（王さんは大木を押し倒した。） 
Sem CAUSE-RES < Ag=Cause Thi / Thj=Affectee > 
R : instance  R  
 [᧘-倒] < 小王 བྷ树 > 
 ＋intended 
 




 Sem CAUSE-RES <Ag=Cause（Thi=Undergoer） Thj=Affectee > 
R : instance  R  
  [洗-‵] < 小王 （衣服） 袖子 > 
  ïexpected  
 
 Syn [V-V/ADJ]  SUBJ  OBJ 
(3) Ā哭䎠āタイプ：唋⦹哭䎠了ᖸཊᇒӪ。（㯳⋢が泣いたために、多くのおᐈさんが
ᖐってしまった。） 
 Sem CAUSE-RES < Ag =Causer Th=Affectee > 
R : instance  R 
  [哭-䎠] < 唋⦹ ᖸཊᇒӪ > 
  ïintended  
 











[ [EVENT1  (x CAUSE2)  [ y  BECOME  [ y  BE ⯵ ] ] ] 
 CAUSE1  [EVENT2  y  BECOME  [ y  BE 倒 ] ] ] 








 Sem CAUSE-RES < （Cause） Th=Affectee > 
R : instance  R  
  [⯵-倒] < ȭ 张三 > 
  ï intended  
 










(6) 张三跑-累了。  
「張三は走り疲れた。」 
[ [EVENT1  x  ACT(跑)  (PATH) ]  CAUSE  [EVENT2  y  BECOME [ y  BE 累 ] ] ] 



























 Sem CAUSE-RES < Ag = Exp =Affectee Th=Undergoer > 
R : instance  R  
  [吃-価] < 他 依 > 
  Ѹexpected  
 














(8) D 他吃価了依。「彼はご㣤を食べて‶⭡になった。」 
b. InfStr Topic  Focus 
 
Syn [Ag(他) Vcaus(吃)-Vres(価) ThLIGHT(依)] 
 SUB  OBJ 
Predication 
(9) a. 他 䎠-累 了 䛓ᶑ ⌕⌎н๚Ⲵ ґ䰤⸣子䐟。(=80) 
tā   zo ù -le i  le  nā  tiā o  nī nī ng bù  kā n de  xiā ng jiā n shī zī lù  
彼 Ṍく-疲れる PERF あの-&/ Ἶまみれの ⏣⯋の◁฼㐨 
「彼はあのἾまみれの⏣⯋の◁฼㐨をṌき疲れた。」 
b. InfStr Topic  Focus 
 
Syn [Ag(他) Vcaus(䎠)-Vres(累) ThHEAVY] 






 a. The river froze solid. (Goldberg 1995：181) 
 前項動詞が非能格自動詞の場合 
 a. * I danced tired. (Hoekstra 1992) 















 Sem CAUSE-RES < Caus=Cause Th=Affectee > 
R : instance  R  
  [侯-↫] < 䛓൪侕㦂 ᖸཊӪ > 
  ï intended  
 






(12) a. ⊐ຈ ߫-⺜ 了。 
chī tā ng do ng-yī ng le 
ụ 凍る—◳い PERF 
「ụがカチカチに凍った。」 
b. InfStr Topic  Focus 
 
 Syn [Th(⊐ຈ) Vcaus(߫)-Vres(⺜) Th(⊐ຈ)] 
  SUB    
 Predication 
(13) a. а൪ሂ⍱ ߫-⺜ 了 ⊐ຈ。  
yī chā ng hā n liù  do ng-yī ng le chī tā ng 
一-CL-ᐮἼ 凍る—カチカチ PERF ụ 
「ᐮἼがụをカチカチに凍らせた。」 
b. InfStr Topic  Focus 
 
 Syn [Cause(а൪ሂ⍱) Vcaus(߫)-Vres(⺜) Th(⊐ຈ)] 












 Sem CAUSE-RES < Thi=Cause Ag=Thj= Affectee > 
R : instance  R  
  [吃-肥] < 青草 羊儿 > 
  Ѹexpected  
 









(15) b. 㖾ഭ䘋ਓ㦟 吃-↫ 了 ᖸཊӪ。 
e i gùo  jī n ko ù yā o  chī -sī le he n dùo  re n 
アメリカから㍺ධした⸆ 食べる—死ࡠ PERF たくさんの人 
「アメリカから㍺ධした⸆を食べてたくさんの人が死んだ。」 
(16) InfStr Topic  Focus 
 
 Syn [Th(㖾ഭ䘋ਓ㦟) Vcaus(吃)-Vres(↫) Ag(ᖸཊӪ)] 
  SUB  OBJ 














 修飾節  
Sem < Ag Thi >  CAUSE-STATE <Ag=Cau (Thi=Und) Thj=Aff > 
 
 <  小王 衣服 >  [洗-‵] < 小王 （衣服） 袖子 > 
 




Sem < Ag  Thi > CRE  -  COM-EXCSTA < （Ag）（Thi）（Thj） > 
 
 < 他 坑 > 挖 -   [浅-了]  
 




























































































向型＞の受動態（Cheng & Huang 1994が言う pseudo-passive resultatives）なのか、そ
れとも全く別の構文なのか、判᩿するのは㞴しい。この問題を今後の課題としたい。 
(20) a. 他Ⲵ㞯 ㄉ-䞨 了。 
tā  de tùī zhā n-sùā n le 
彼の足 立つ—だるい PERF 
「彼の足が立ち疲れてだるくなった。」 
 b. 他 ㄉ-䞨 了 㞯。 
tā   zhā nȂsùā n le tùī 
彼 立つ—だるい PERF 足 
「彼が立ち疲れたせいで足がだるくなった。」 
(21) a. ᡁⲴ㛊子 吃-ൿ 了。 
wo  de dù  zi chī -hùā i le 
⚾の⭡ 食べる—ቯれる PERF 
「⚾のお⭡は食べてቯれた。」  （石村 2011：166） 
 bǤ ᡁ 吃-ൿ 了 㛊子。 
wo  chī Ȃhùā i le dù  zi 
⚾ 食べる—ቯす PERF お⭡ 
「⚾は（何かを食べて）お⭡をቯした。」 
(22) āǤ 小王 洗-湿 了 袖子。 
xiā o wā ng xī -shī le xiù  zi 




 bǤ 小王Ⲵ袖子 洗-湿 了。 
xiā o wā ng de xiù  zi xī -shī le 
王さんの袖 洗う—濡れる PERF 
「王さんの袖は（洗℆するときに）濡れてしまった。」 
(23) a. 他 跑-⛲ 了 єৼ䘀ࣘ䶻。 
tā  pā o-lā n le liā ng shùā ng yù n do ng xie  
彼 走る-ボロボロ PERF 二&/㐠動㠐 
「彼が走るせいで二足の㐠動㠐がボロボロになった。」 
 bǤ єৼ䘀ࣘ䶻 跑-⛲ 了。 
liā ng shùā ng yù n do ng xie  pā o-lā n le 
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導とご助言をいただきました。沈力先生には７ページにも渡るアドバイスをくださったこ
とに感激致しております。謹んで感謝申し上げます。 
また、張麟声教授（大阪府立大学大学院 人間社会システム科学研究科）には研究を進
める方法について貴重なご意見をいただきました。論文執筆中には、望月圭子教授（東京
外国語大学大学院 総合国際学研究院）に心温まる励ましのお言葉をいただきました。こ
の場を借りて、心よりお礼を申し上げます。 
くわえて、様々な面でご協力をいただきました東北大学大学院国際文化研究科言語科
学研究講座の皆様には、大変深く感謝しております。特に北京外国語大学から交換留学で
いらした鄧超群さん（湖南大学 日本語学部・講師）、同期の佐川郁子さんには、たくさん
のことを教えていただきました。終始励ましてくださった友人の袁青さん、陳慧萍さんに、
深く感謝いたします。楽しく充実した研究室生活を過ごすことができたのは、皆さんのお
かげです。 
最後に、いつも変わらぬ優しさで見守り、そして辛抱強く支援してくれた家族には、
感謝の言葉もありません。産後の私と娘を至れり尽くせりで世話してくださった義母と実
母、元気でそばにいてくれる夫、そして笑顔の可愛い娘に、この論文を捧げます。 
